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1 - INTRODUCTION
~ L'emploi de plus en plus systématique des appareils de
mesure neutroniq~e de l'humidité des s~ls, pose aux utilisateurs le
problème du dépouillement de la masse, souvent importante, des données
brutes recueillies. Il s'avère indispensable, dans certaines études, de faire
appel au traitement infonnatique de ces données. Le programme proposé dans
cet article permet d'obtenir des résultats élaborés et des graphiques qui
pennettront d'accéder aux caractéristiques hydrodynamiques du sol étudié.
Le programme, écrit en FORTRAN IV et faisant: appel à un
traceur de courbe BENSON, est ~ne .versi on d'un programme ayant été mi s
au point par.une équipe dU CEA~ Selon le matériel dont dispose chacun,
il devra être.modifié. Sur les gros systèmes possédant un compilateur
FORTRAN IV, seul le traçage des.courbes.sera à changer en fonction du
1Qgicie1 des traceurs disponibles. Si le langage FORTRAN IV n'est pas
disponible, il faudra effectuer une "traduction" complète.
Le but de ce rapport sera surtout.de permettre l'utilisation
du programme disponible à Cadarache, en particulier de connaître les
tableaux et courbes qu'il est possible d'obtenir ainsi que les paramètres
qû'i1 est nécessaire de fournir.
~ J. MARCESSE et ~1.
2II -, GENERALITES
II~- t ~ PRINCIPE GENERAL DES PROGRAMMES
A partir des relevés de terrain effectués à des
profondeurs données à un temps donné, connaissant la valeur de
la mesure de référence eau effectuée dans un fût de 200 litres
d1eau on calcule:
10 / Tons dl..uprpl'i'èmi-et.'lpo,éJ)ssage
- à un instant donné et pour chacune des profondeurs
le taux de neutrons ajusté. Les mesures de terrain (en impulsions
par seconde pour Solo), sont. rapportées à la valeur eau et à une
mesure de référence ; sonde théorique qui compterai t 1000 1mpu1 si ons
dans un fût de 200 litres d1eau. '
20 / en introduisant des paramètres d1éta1onnage et les profils
de densité, ou bien la droite d1éta1onnage de terrain:
- à un instant donné et pour chacune des profondeurs
le taux d1humidité vo1umigue. Cette valeur est calculée selon:
N (TNAJ) = (~ P4+ e ) HV %+ Yp4+ ô
30 /' connaissant lès 'hortzons pédd10giques et éventuellement les pluies e1tou
i rr.i gati ons :
- à un instant' donné, pour une tranche de sol donnée ;
les sanmes de neutrons ajustés, les stocks d1eau en humidité volumi-
que'.
Pour tracer les graphiques le calculateur met en mémoire
chaque valeur en fonction de la profondeur et du temps. Les valeurs
sont reprises sur bande magnétique pour être introduite dans un
ensemble de tra~age BENSON.
* a, 8, y, ô, paramètres de la courbe d'étalonnage.
p s, densité apparente sèche.
3II - 2 LISTE DES IDENTIFIANTS 8~PLOYES
N : Comptage en r:rambre~ dil:impul si ons.
~,
TNAJ : Taux de Neutr~>ns Ajusté.
comptage en nombre d'impulsions X 1000.
TNAJ =
référence eau de la sonde utilisée




- étalonnage de terrain
a : pente de la droite d'étalonnage
b : ordonnées à l'origine
étalonnage au block graphite
~ = (i,: (lX j.~ p.6 + el
b = (Y· p.6 + ô)
où lX, e, y, ô et p.6 sont 1es coéfH:iènts dl éta1onnage
fournis par analyse au blo§ graphite et p.6 est la densité
apparente sèche (en g.cm- ).
CR Capacité de Rétention in situ, appelée par les agronomes
capacité au champ;
CS Enveloppe maximale én TNAJ ou HV %/
Capacité de Il saturation", dans le cas dl une expérimentation
d'infiltration ressuyage, si l'apport d'eau est suffisant.
somme TNAJ Pour une tranche de sol donnée, on fait la somme, pondérée,
des TNAJ.
Stocks d'eau Quantité d'eau présente dans une tranche de sol donnée.
On fait la somme pondérée des HV %.
4 .
II - 3 POSSIBILITES DE'DEPOUILLE~ENT A L'ANTENNE DE CADARACHE
Ce document résume 1es différents tableaux et graphiques
qu l i1 est possible d'obtenir.
Des précisions concernant chacun de ces graphiques sont
données page 60 et suivantes.
Les données nécessaires pour l'exécution du programme
seront précisées page l.et suivantes.
Tableaux et graphiques sont en option.
TABLEAUX
GRAPHIQUES
TNAJ = f (p) à un instant donné
HV %= f (p) à un instant donné
Sommes TNAJ = f (t) pour une tranche de sol donnée
Stocks d'eau' ( HV %) . = f {t) pour une tranche de sol donnée
Profils TNAJ = f(p) à un instant donné
Profils HV %= f(p) à un instant donné
Ecârts TNAJ =f (p) par rapport à la CR à un instant donné
Ecarts HV %= f (p) par rapport à la CR à un instant donné
Défitit TNAJ = f (p) par rapport à la CS à un instant donné
Déficit HV %=f (p) par rapport à la CS à un instant donné
TNAJ =f (t) à une profondeur donnée
log TNAJ =f (t) à une profondeur donnée
Sommes TNAJ = f(t) pour une tranche de sol donnée
Stocks d'eau en HV %=f(t) pour une tranche de sol donnée
II - 4 CHAINE DES OPERATIONS.
Dans ce document apparaissent les différentes phases





Bordereau de relevés de terrain
!
Transcription et mise en forme des relevés sur bordereau
!







Graphiques Profils TNAJ .. f(p)
.! t donné
Tableaux TNAJ .. fIt)
.! t donné
t




VonnŒu 1Œdte.Uu. valeUIl. eau. • •• J + Jte!evŒ6
1
Graphiques Profils TNAJ • f(p)
.! t donné
log TNAJ .. f( t)
.! P donnée














VonnŒu rŒdteUu, valeUIl. eau, Ualollnagu, •• ,.in-tlloduc..tion
dea valeWl.6 de ta CR •••• ) + 4etevéa
!
!-ÔE~ïE~ PA~~1o~DÏN·À~~_R.1
Graphiques: Profils TNAJ • f (p) .! t donné
Profils HV ~ • f (p) .! t donné
Ecarts TNAJ .. f (p) .! t donné par rapport.! la CR
Ecarts HV:. f (p) .! t donné par rapport.! la CR
Défi cit TNAJ .. f (p) .! t donné par rapport .! 1a CS
Déficit' HV %. f (!I) .! t donné par rapport.! la CS
Sanmes TlIAJ .. f (tl .! P donnée
Stocks HV ~ .. f (t .! P donnée
TNAJ .. f (t) .! P donnée
log TNAJ • f (t) .! P donnée
Tableaux TNAJ • f (p) .! t donné
HV ~ • f (p) .! t donné
Sommes TNAJ • f (t) .! P donnée
Stocks d'eau en HV : • f (t) .! P donnée
{
• AnalY6e du dauUa.ta nelLtlton.iquea
- Obae~vatiolt6 p~dotog.iquu
- Analyae6 eompUmen.ta.üle6
T0U4 tu g~aph.(.quu et tableQUl( aOIl( ob.tellU.6 ell Opt(OIl. Toute~ le~ combi"a.lao"~ .cablecuu/g~"'phiqlle~
aon.t poaaiblea. Le ~~cuJe ell deult .cempa a p<JUIl. objet la dHeeUolI d'~wll.euclle6 eUetVl6. l'H.<mlllaC.ùlII
de ee~ain4 p~06il6 ~i néce6~ai~e et te ~eŒ a.u.t:omatique de ta eoutbe log TNAJ • 6 l.cl ~I~ d~Ce~ina.cl~1I
de la CR ld'apit~a J. AtARCfSSE).
7III - PARAMETRES ET DONNEES NECESSAIRES A L1EXECUTION DU PROGRAMME.
La page suivante décrit 11ordre dans lequel sJenchaînent les
differentes images cartes. L10rdre des images cartes doit être respecté et,
exteption faite de la dernière, chacune doit être présente.
Les pages qui suivenrlt décrivent en détail une ou plusieurs
image carte. Certaines images cartes vont nous permettre de choisir
le type de tableaux, de graphiques que lion désire obrenir (sélections Al et 2)
DJautres nous permettront dJintroduire les paramètres et données nécessaires
à 1Jexécution du programme (BI à H4).
Deux possibilités dléta10nnages sont offertes; bloc graphite
. . .
et gravimétrie-mais il est évident qulune seule doit être retenue. Il en
est de même pour les stocks dleau.
. .
tracer le graphique lIécart à la capa-
. .
de données sera alors le dernier





cité de rétenti on 'l ;
profil relevé sur le
. .
. Les listings correspondant aux deux exemples servant dlappui .
. . .
à la descrip~ion des images cartes sont présentés en annexe ainsi que
. . . .
les graphiques qui leur correspondent.
8APPORT
D'EAU
III :- 1 : 'OR:VRE VANS LE%lEL VOlVENT ETRE PLACEES LES DIffERENTES IMAGES CARTES
SELECTIONS fiAI) SELECTION VErS) TABLEAU (X)
~(A2) SELECTION VErS) GRAPHIQUE(S)
CONDITIONS {(BI) ECHELLE(S) VErS) GRAPHIQUEIS)
(B2) AN~E(S) VEIS) RELEVEIS)
~~~~I~~NS (Cl) INDICATION VErS) VALEUR(S) VE REfERENCE EAU
(Dl) PLUIEIS) : NOMBRE VE PLUIEIS)
(02) PLUIE(S) : INDICATION VErS) VATE(S) ET VElS) QUANTITE(S) V'EAU RECUE(S)
(03) IRRIGATION(S) : NOMBRE V'IRRIGATIONlS)
(04) IRRIGATION(S) : INVICATION VElS) VATE(S) ET VErS) QUANTITE(S) V'EAU APPOR-
.. TEE(S) •
( ~O ) Etai.onttage (~) ; lLemallque.h 9énê.tta1.e.h
ETALONNAGE
(El)" ETALONNAGE VE TERRAIN:
INDICATION VLt NOMBRE V' ETALONNAGEfS)
(E2) ETALONNAGE VE TERRAIN:
.INDICATION VES VALEURS
(E3) ETALONNAGE AU BLOC GRAPHITE:
INVICATION VU NOMBRE V' ETALONNAGE~S
(E4) ETALONNAGE AU BLOC GRAPHITE :
INDICATION VES VALEURS •
(E5) VENSITES. APPARENTES .SECHES :
INDICATION VU NOMBRE VE VENSITES
(E6) VENSITES APPARENTES SECHES ,;'
INDICATION VU PROfIL VE VENSITES
STOCK
D'EAU
(FO ) Somme6 TNAJ et/ou HV % : JtemaILQue6 9énélLai.e6
'\ "
. (Fl) H'oRrzON(S) "TYPE PEVOLOGIQUE" : (F3) HORIZON(S) VONT LA BORNE SUPERIEURE
NOMBRE VE TRANCHE(S) VE SOL SERA LA SURFACE VU SOL:
(Fe) HORIZONlS) "TYPE PEVOLOGIQ.UE" : NOMBRE VE TRANCHE(S) VE SOL.
INVICATION VErS) BORNE(S) (F4) HORIZON(S) VONT LA BORNE SUPERIEURE
SERA LA SURfACE VU SOL :




(Hl) PROfONDEURS AUXQUELLES ONT ITE efFECTUES LES RELEVES
(H2) PROFILS RELEVES SUR LE TERRAIN: NOMBRE VE PROFILS
(H3) PROFILS RELEVES SUR LE TERRAIN: INDICATION VES' RELEVES
(H4) PROFIL A LA CAPACITE VE RITENTION (6acuttati6)
III - 2 :SELECTIONS
Al - SELECTION DES TABLEAUX
PeJun~ de ch.a-i.6.iJr. le type de :tableau .
.9
Ce ch.a.i.x .6e 6a1.:t paJL .e. 'i.n:teJUnéd1.a1.Jr.e d'un c.ade
o : an ne veu;t pM le :tableau
1 : ~n. le 6ai.:t i.n6eJWr.e
4 8 12 16 nO de colonne
~---~---~~-----~~------------------------------------------------- lT(l) T(2) T(3) T(4) (6a~~ : 1814)
T(l) comnande du tableau TNAJ = f (p) à- un instant donné
l : impression du tableau
~ : le tableau ne sera pas imprimé·
T(2) éommande du' tableau HV'% = f (p). à un instant donné
1 impression du tableau
~ le tableau ne sera pas imprimé
...;.'.... "; . .; .
:"',1.
T(3) commande du tableau sommes TNAJ = f (t) pour une tranche';
de sol donnée ..
. l : impression du tableau
~ : le tableau ne sera pas imprimé
T(4) cOllmande du tableau stocks d'eau en HV %= f (t) pour une
tranche~ de sol donnée.-
l : impression du tableau
~ : le tableau ne sera pas imprimé
._ ~ li .
Exemple n02 :
4 8 12 16l__JL__!L__oL:...._~_!::.....__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-_---------------------------------------_-_-__-__-__-__-_-]
T(l) T(2) T(3) T(4)
·1.0
A2 - SELECTION DES GRAPHIQUES
.
PeJunet de choi6.i.Jr. le type de c.ouJl.beo .
Ce c.ho.i.x. .6e 6aLt paJr. t' l.n:t.eJunéd1.ai.Jr.e d'un c.ode
a : le gILa.pfUque ne .beJu1 pM :tJr.a.c.ê.
1 a.4 : te gJr.a.pfUqae .6eJr.a. :tJr.a.c.ê.
Exempte n01 :
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 n° de colonne
lm~--4--~--'-{]--4--tIB--m_-,-------------,-------- --- !
G(l) G(2) G(3) G(4) G(5) G(6) G(l) G(B) G(9) G(la) . (6oJuntU: : 1814)
G(l) commande du graphique TNAJ =f(p) à un instant donné
1 : tracé du graphique
a : le graphique ne sera pas tracé
G(2) commande du graphique HV % = f (p) à un instant donné
. .
.' 1 : le graphique sera tracé
a : le graphique ne sera pas tracé
G(3) commande du graphique Ecarts TNAJ =f(p) par rapport à la CR
à un instant donné
1 ou 2 le graphique sera tracé
a le graphique ne sera pas tracé
2 sol à "faible"va1eur de CR
1 sol à IIfor.te ll valeur de CR
G(4) commande du graphique Ecarts HV %= f(p) par rapport à la CR
à un instant donné
1 ou 2 le graphique sera tracé
a le graphique ne sera pas tracé
1 sol à IIfaib1e" valeur de CR
2 sol 3G'.'forte ll va leur de CR
<-
G(S) commande du graphique Déficit TNAJ = f(p) par rapport à la CS
à un instant donné.
1 : tracé du graphique
o : le graphique ne sera pas tracé
G{6) commande du graphique Déficit HV %= f(p) par rapport à la CS
à un instant donné.
1 : le graphique sera tracé
o : le graphique ne sera pas tracé
G(l) commande du graphique Sommes TNAJ = f(t) pour une tranche
de sol donnée.
1 ou 2 le graphique sera tracé
o le graphique ne sera pas tracé
1 éche 1~1 e en jour
2 : éche11e en heure
G(8) .: canmande du graphique Stocks d'eau en HV % = f(t) pour une
tranche de sol donnée.
1 ou 2 le graphique sera tracé
o le graphique ne sera pas tracé
1 échelle en jour
2 échelle en heure
G(9) canmande d~ graphique log TNAJ =f(t) à une profondeur donnée
1 ou 2 le graphique sera tracé
o le graphique ne sera pas tracé
1 échelle en jour
2 échelle en heure
G(lO) canmande du graphique TNAJ = f(t) à une profondeur donnée
3 ou 4 le graphique sera tracé
o le graphique ne sera pas tracé
3 échelle en jour
4 échelle en heure
Remall.qUeh:()PoUlLlugJtaph1.que.6c.ompoJtta.ntune.éc.he.Ue.de. temp.6 ;
G(1) à. GrIO l, le. type." de. l' éche.lle (joUlL ou hewr.e1
" ." . çlo~ me. homogène. pOUlL l'e.n.6emble. de.6 gJtaph1.que.6 ~
() Toutu .f.e..6 c.omb-i.naLson.6 .6 OM; po.6.8-i.b.f.e..6. Ce.là. pe.tLt a.U.eJr.
de. G(l), G(10) = a à. G(l), G(10) = 1 à. 4.
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Exemple n 0 ~ :
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 nO de colonne
1---9.0:;]---g~--9.n---9.1- --gD--_11_ ---------------------------- \
G(l) G(2) G(3) G(4) G(5) G(6) G(7) G(8) G(9) G(lO) (6onmat : 18141
13
n° de colonne
III - 3 ::CONDITIONS (B)
Bl -·ECHELLES VES GRAPHIQUES' :
RemaJtque6 9 HitéJz.ai.e6 :
PeJrmct d'bl.cUqueJr. l'échelle de.s glLapfû.que.s,: Q.(-t) .(i=1,11 - 14)~; le
ywmOlLe de p~ 611.6 :tJLa.c.éA pM glLapfû.que Q(13) •a-tt;6-t que d' auXlLe6
pdJi.amUJr.e.6 -<.nteJr.venant pOUIL le ;tJl.a.ç.age de.s cU66vr.ente.s c.ouJr.ée.s.
Même -6-t le :tJLa.c.é d'un glLa.pfû.que n' e.s:t pM demandé, .u c.onv-terr.:t de
polL:teJr. UYl. nomblLe à. l' empf..a.c.emen-t lLéA eJr.vé pOUIL l' éc.hei..i..e C.OILlLe6 ponda.nte.
On peu.t -tYl.-6cJr.iJte une valeuIL plLOba6le ou b-tè.n, -pa.IL exemple, f..a. valeuIL 001.
A l'u<sage, .u -6emble.plLé6êJr.a.ble d'bl:t/l.oduUte le6 vale.wv.s plLobable6
même .6-t lOM d'un plLe.miéJr. pM-6ag e .6 eule G(1) e6:t tLti.f..,i,6 ée (vo-LIL
f..a. c./uûne de.s 0pêILailon6 pag,e 6). LOM d' UYl. pM.6 age ui.:têIL-Leu.IL,éei..à.
évUe d' avoJ.Jr. à. ILe6aiJr.e, ou c.omplé:teIL, è.e:t:te imag e c.aJr.:te.
~~_~_Q~Q~~_~~::E~{~_~~~_~~~~_~~_2.HIL_~tg~_~M_~~~_~Q~ ".:~
~~-~~-~Q~~~~-~~~~.
POUIL le.s glLa.pfû.que.s G(1) à. G(6 J, dont l'axe de.6 olLdon.née6 lLeplLéA ente.
f..a. plLonondeUIL, l'éc.he..U.e de. c.d axe e6:t -tnc.i..U6e da.Yl.-6 le plLogJtamme.
1cm lLepILéA ente 10 cm de plLO 60ndeu.IL da.Yl.-6 le -6 ol,;'
NomblLe de .vr.a.c.éA pM glLa.pfUque :
- GlLaplUque..6 G{ 1) à. G(6) : vo-LIL Q(13) • .
, rl n' e.s:t pM -6ouhtU:ta.6le d' aUeJr. au. de1it. de 14 plLo 6Le6 pail. glLapfû.que
f..oM d'un pitem-LeIL :tJi.ac:é. f..a. ;t;a.ble. :tJr.a.ç.ante de CadaJi.a.c.he pO-6-6 ède 14
-6.ymbole..6 cUnnêILen:t6, au. deR.ii de c.e:t:te valeuIL .u ew:te un !U6 que de
c.onnu<s-ton err.:tJr.e le.s cU.66ê1Len:t6 plLonil.6.
- GlLa.pfû.que log TNAJ := 6(:t) : 8 :tJLa.c.éA pM glLa.ph-i.que. (nomblLe. -Lrr.c.i..u.-6
da.Yl.-6 le plLoglLa.mme): .
- GlLa.pfû.qUe..6 G(1), G(8) e:t G(10) : :tou<s le6 :tJr.ac.éA appaJr.a.,t6,6 ent -6.U!l. le
même glLa.phlque.
. .
4 8 13 17 22 26 3-1 36 41 46 51 56 61 66 71
\- g§':'!- Q1-:1§ - ~Q:+ Qg ~§ - f §~!-Q! =-j§ -..9-0:'1- QQ15:.I- ~ l Q:.L ~ 19-:.:_ §§§~:-QQ.f :.j-Q l f ':'1- QQ! 4 - Q! Q~i
Q(l) Q(2) Q(3) Q(4) Q(5) Q(6) Q(7) Q(8) Q(9) Q(lO) Q(ll) Q(12) Q(13) Q(14) Q(15)
(6olLmat: (3{F5.1,F4.1),9F5.1))
Q(l) échelle du graphique TNAJ =f(p) à un instant donné
1 cm =Q(l) TNAJ
dans l'exemple: 1 cm représente 25 TNAJ
Q(2) échelle du graphique profils HV %=f(p) à un instant donné
1 cm = Q(2) HV %
dans l'exemple: 1 cm représente 1.5 %d'HV
Q(3) échelle du graphique écart TNAJ = f(p) par rapport à la CR
à un instant donné
1 cm = Q(3) TNAJ
dans llexemple :.1 cm représente 30 TNAJ
Q(4) échelle du graphique écart HV %= f{p) par rapport à la CR
à un instant donné
1 cm = Q( 4) HV %
dans l'exemple: 1 cm représente 2.5 %d'HV
Q(14 )
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Q(5) échelle du graphique Déficit TNAJ =f(p) par rapport à la CS
à un instant donné
1 cm = Q(5) TNAJ
dans l'exemple 1 cm représente 25 TNAJ
Q(6) échelle du graphique Déficit HV %= f(p) par rapport à la CS
à un instant donné
1 cm = Q(6) HV %
dans l'exemple: 1 cm représente 1/5 %d'HV
Q(7) échelle du grOaphique Sommes des TNAJ = f(t) pour une tranche
de sol donnée
1 cm = Q(7) TNAJ
dans llexemple : 1 cm représente 95 TNAJ
Q(8) échelle du graphique Stocks d'eau en HV %= f(t) pour une
tra~che de sol donnée
1 cm = Q(8) HV %
dans l'exemple: 1 cm représente 8 %dlHV
Q(9) échelle des pluies et/ou irrigations.
dans les graphiques stocks d'eau et Sommes TNAJ
1 cm =Q(9) mm d'eau
dans 11 exemple : 1 Cil représente 10 mm d' eOau
Q(10) et Q(ll) : échelle du graphique log TNAJ =f(t) pour une profondeur
donnée
Les log TNAJ seront tracés pour des valeurs de TNAJ
comprises entre Q(10) TNAJ (borne inférieure) et
Q(ll) TNAJ (borne supérieure). Le calcul de l'échelle
est effectué automatiquement en fonction de ces deux
valeurs.
dans l'exemple : les log TNAJ seront tracés pour des
valeurs comprises entre 310 et 585.
Q(12) dans les graphiques log TNAJ = f(t)
Les log TNAJ =f(t) seront traçés toutes les Q(12)
profondeurs.
dans l'exemple: les log TNAJ sont traçés toutes les
deux profondeurs, c'est à dire tous les 20 cm.
Q(13) nombre de profils par graphe pour les graphiques G(l) à G(6)
dans l'exemple: 12 profils par graphique
échelle de temps pour les graphiques G(7) à G(10)
1 cm =Q(14) jours si G(7) à G(9) =~ et G(10) =3
1 cm = Q(14) heures si G(7) à G(~) = 2 et G(10) =4
dans l'exemple: 1 cm = 1 heureQ(15)·.: graphique TNAJ = f(t)
Les ·TNAJ = f(t) seront tracés jusqu'à la Q(15) éme côte
dans l'exemple: les TNAJ sont tracés jusqu'à la 10 ème côte.
1.5.
B2 - ANNEE (SI VES RELEVES




NA A(l) 6o~at : 1814
NA .: nombre d'année(s) sur l(es)quelle(s) s'effectue(nt) les relevés
dans l 'exemple ~ous les relevés ont été effectués
la même année
A(l) année(s) de(s) relevé(s)
dans l'exemple les relevés ont été effectués .en' 1980
Exemple YI. ~ 2 :
n° de colonne





III - 4 CONDITIONS MATERIELLES (C)




peJune;t a' a.6.60cUeJl. à. un numéJr.o de. .6onde, Jr.éel ou aJtb~e, .e.a. vale.wt.
eau. qu..i. f.I.Li. C.OMU pond.
Va.n.6 c.eJ[;(;ain.6 c.a.6, d',Le.:.6e ptLodt..U:t une dêJUve de.e.a. .6onde ptVL-ex.emp.e.e..,/.:..
ou b.i.en .6.i. une Jr.éplVl.a.:ÜOn a. Ué e66ec.tu.ée eYlbl.e deux Jr.e.levé.6, on.6eJLa.
ammené à. .i.Ylbl.odu1.Jr.e un nouveau. numéJr.o de .6onde "&Lc.ü6" auquel on
a.6.60cUeJLa. .e.a. nouveUe valeu.Jr. de Jr.é6éJr.enc.e ea.u.•
I.e. eU; po.6.6.i.b.te d' blttJr.odu»r..e c:U.x.,: rzuméM.6 de .60ndu et vltteu.Jr..6 eau.
a.6.6oué.6 au. maximum. -
Exemple n07 nO de- colonne
4 9 15
t.--_!~-Q~§~!Q~Q~~----;-~--------~-------------:----------------------------[
NRE NS(l'): ~ RE(l) n0trmat : (I4,5(I5,F9-. 7l/4X,6(I5,F'. 7)) _
NRE nombre de sondees) utilisée(s)
dans l'exemple: 1 sonde est util isée pour l'ensemble
des profils.
NS(l) numéro de la sonde (de 1 â 9999)
dans l'exemple l les profils sont relevés avec la sonde
numéro 055.
RE(l) référence eau correspondant â la sonde utilisée
dans l'exemple: la sonde donnait un comptage de
1030 N , dans un fat de 200 litres d'eau.
-_._-_... ---_.__...- -------------------------------
Exemple nO 2 : nO de colonne
4 9 15 21 27 33 39 45 51 57 63
6; OSO 0980.! 051' 0990." 052 1000. 053! 1010. - 054 1020.
----~-----------~----- , -_---~--------------- ---------------------~ . . .. . .. .
8 15
_1- --~ -~ Q§~;- ~Q~Q~- -- - - --.--.- --- -- - --- --- - -- --- -- - ----.- ---'. - - - -- - -- ---- -- ----
60JuniLt : (I4,5(I5,F9-.1l/4X,6(I5,FJ.l) l
Re.maltque Si. l'on c.On.6eJl.ve 3 cJU66Jr.u .6-tgru:.6.i.c.a.U6.6 pou.Jr. le nwnéJr.o
de .e.a. .6onde e;t 4 cJU66Jr.u .6.i.giU.6.i.c.tLÜ.6.6 pou.Jr. .e.a. vale.wt.
eau. c.oMuponda.n:te : e.Ylbl.e c.ha.que gJr.oupe 'NS RE', Le. fj
a. 3 b.ta.nc..6 e;t 1 b.ta.nc. .6épalte NS de RE.
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III - 5 APPORT D'EAU (0)
Dl P4UIES ~. INDICATION VU NOMBRE
~ plui.e6 au maxi.mum
q:eJn,ple YI. 0 1 :~ .; 4 n° de colonne
I V· . [---4--------------------------------------------------------------------
NPl
NPl nanbre de pluies




Remeve.que Si. pa6 de plui.e me.ttJr.e 0 en NP1; ~, CtU.eJL a RA. page 11.
n° de colonne
~--l----7;--------.--------------·---------------------------------------r
ImPl 60lUnat : 1814
18
D2 - PLUIE(S} INDICATION VES VATES ET DES QUANTITES V' EAU RECUES
Chaque piLUe e,6-t ..tncUquée -6UJL une ..image c.aJtte cU6f.êJten-te.
4 8 12 18 24 n° de colonne
l--~LQi~-Q.LQ~ ~QQi__1Q~Ql--------m--------mu __ m m -[









dans l'exemple : 1 er
Pl (4) r. . i
82 ,12, 281 Il. 401 102. 01
----:--------------------~---------------------------- ----------------
dans l'exemple: OR h 00
P't(5) quantité d'eau reçue en mm et dixièmes.
dans l'exemple: 40,0 mm
Exempte nO 2 :'
n° de colonne
4 8 12 18 24~_""'---~~--l?~-Z~lQ~~QQ~_§§~Q~ ------------------ 1
l
6oJima.t :.:: (314, X,F5. 2, lX,F5.1 )
19
D3 - IRRIGATIONS: IMtœcAmO&i-..llûlGNOMBRE
~ brJUga;Uono au. ma.x1.mUJn
Exemple n01 : n° de colonne
4
]---!-------------------------------------------------------------------- 1
NI noJtmtU: : 1BI4
NI nombre d'irrigations
dans l'exemple : 6 irrigations
RemaJr.que S-f. plU d'bvr.1.ga..ti.on mrd:tJr.e 0 en NI ; pu{4, CLUeJt
à. .e.a. page 19; (en. exemple nO 2J
n° de colonne
. ~ __Qn nn ~ n n n ~ j
NI noJtmtU: 1814
4 8 12 18 24
20
D4 - 1RR1r,AT10N(SI :1NV1CT10N VESVATES 'ET VES 'Q11ANT1TES V'EAU APPORTEES
Chaque L'rJUgCLti..on. ut 1.YlCÜquê.e ~uJl un.e -image c.aJLte di..6 6ê.Jr.en.:te,.
n° de colonne
-1 __qLQL~U~~~LZQ~L ] :
1(1) 1(2) 1(3) 1(4) 1(5)
1 __~Q~~QZ__~~_Q~~1Q_~~~~1_~_~ ~~ ~ ~~ ----~------------- 1 i
1
1--qLQL~UU L"~~L --- --- c -- - --------- --- -- --- -- -- r 1
.I_-_-_~_Q_-_-Q_Z_-_-_f8_-__!_Q_':'_!_f-_.__1_~~.:._Q-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_--_-_-_-_-_--_-_-_-_-_--_-_-_-_-._-_--_-_-_-----I[ 1
1 __qQ __QZ __~q_!Q~1Q __~q~~ " ------------------ [.
1
80 07 28 10.50 73.5
-----------------------------------------------------------------_... ..:....----------------------:---
1(1) 1(2) 1(3) 1(4) 1(5)
1(1) année
1(2) mois
6oJtma-t : (314, lX,F5.2, lX,F5.1)
dans l'exemple 1980 (1 ère imag'e carte) .
1(3) jour
dans l'exemple juillet (1 ère image carte)
dans l 1exemp le 28' ! (1 ère image carte)
1(4) heure
. ; ~ans l'exemple: 09 h 25 (1 ère image carte)
i. ." _ .."."t ..
1(5) qiJarit~ té d'eau apportée en mm (1 ère image carte)
dans l'exemple: 70,6 mm
2.1
IIL- 6 : ETALONNAGE (E)
EO - ETALONNAGE
PoWt une lec;twr.e Jta.p.ide, ou une ~a..ti..on, a.U.eJl. CÜJtec.tement
~e( 22.
RemaILquu 9é.nêJc.alu :
Selon le :type d' étalonnage, de :teJl/l.a.in ou a.n.alY.6e au bloc. gJta.pfzLte,
il 6a.u.dJta. Jr.en;t/LVL cü66é1temment lu palLamUAu.
1 / ~Q~~~_~~_~~~ :
SWt une pJr.enU.èJr.e hnage c.oJt:te (c.6 page '~.3), on iiLcU.queJu1 le nolfbJr.e d' étalon-
nagu auquie. on a.jou;teJta. la. va.f.eWt 100 .• -
La. .t!La.n..66oJun6ati.on TNAJ HV % u:t 6aLte da.n.6 le pMgJr.amme .6elon l'équati.on
TNAJ = a. HV %+ b
On -üuLiqueJta., .6Wt lu- -i.magu c.oJt:tU .&uiva.n:tu (une poWt c.ha.que oJUzon),
"a." le c.oe66ic1.ent CÜJtec.teWt de la. d.1.uU:te d'Ualonnage de :teJl/l.a.in et
"é" l' oMonnée à. l' oJÛg-i.ne. SeJl.ont éga.i.ement pJr.é.aiAé..6 lu bOJr.nu de
l' hOJUzon auquel .6e Jta.poJr.:tent c.u palLa.mUAU.
2 / ~Q~~_~_Q~Q~_~E~~ :
SUIl: une pIl.e.m.ièJr.e -image c.(J}[;/;e, (c.6 P.â.gi::25) .,::.on,:iJhdiqueJu1 le nombJr.e dt.étalon-
nagu ._:.
La. btan.6n0Jr.mati.on du TNAJ en HV % u:t e66ec.tu.é.e paIL le pIl.ogJtamme .6elon
l'êqu.a..ti..on :
TNAJ = ( CL ., p.6 + 8 J. HV % + (y • p.6 + 5 J l
SuIt l' -image c.alL:te .6 c.Uva.nte, il 6a.u.dJta. 6ol.lJl.n.i.Jr. lu palLamUAu d' é:tahJnna.ge
o6;teY1U6 paIL a.na1.Y.6e au 6loc. gJta.pfU.te : CL ,8 , y, ,5, tUie..cUu bOJr.nu de l' ho-
JUzon c.onc.eJr.né.. Il y a.u.Jta. au;ta.nt d'-imagu.c;an:tu::d.ec.cJl:type qu'il ew:te
d' étalonnag u • .
SeJl.ont en.6c.U:te b,;tJr.ocJu.1.;tA
~e nombJr.e dé den.6Ué.6 (.6u.Jr. une -image c.alL:te)
ti6 va.f.eu.Jr..6 du' de.n.6Lté.6 a.ppaILentu .6è:c.hu a.vec. lu bOJr.nu de l' hOJUzon '
C.On.61.délté. : là. enc.oJr.e il y a.u.Jta. a.u.:ta.nt d' -imagu.:CiVit.u que de den.6Ué..6.
Il u:t a nà:tVL que lu lianliu du hoJUzon.6 c.ho-iA-iA poWt l' ê:ta:tonnage
et le pJr.o6il de den.6Ué. peuvent me di.66éJc.eniA.
t~·!c.Q&.66.ic1.ewt.6. -'!a." et "b" de la. d1toUe TNAJ = a. HV + b .6eJl.ont c.a.ec.u.lé..6
en -imbJUqua.n;(; lu cü66éJc.entu bOJr.nu du hoJUzon.6 c.omme .6u.U~:.: :
~~Q~! La. boJr.ne la. p-fu.6 pJr.o6onde de l'é.:ta.f.onnage de :teJl/l.a.in,
ou-aë-l'Uai.onnage au bloc. gJta.pfWte et du pJr.06il de den.6Ué., do-i.vent
:toujOu.Jr..6 me, en va.f.eWt a.6.6ofue, .6Upé.ll-i.eWtu ou é.gai.u à. la. c.ô:te
la. p-fu.6 pIl.o6onde du pJr.o6il ne.u;tJr.otUque.
22.
- Ocm - a cm - Ocm
Pl TNA] = al HV% + bl
al, 8i!, YI' Ôl - yI cm zl cm TNA] = a.2 HV% + b2
- xT. cm P2 z2 cm
TNA] = a.3 HV% + b3
a2' /32' Y21 Ô2 y2 cm z3 cm
P3 TNA] = a4 HV% + b4
- ~2 cm y3 cm z4 cm
a3, 83' Y3' ô3 Pif TNA] = a5 HV% + b5
- x3 icm .' _, :., ,l
- y4'cm - z5 cm
"._... ' " .









Si. :toeL6 le6 Jtê6uLtaiA demandê6 .6ont e.xpllimê6 en TNAJ, Le. n' e6:t peu,
obUga.:to-Uc.e dUntJtoc1u.J.Jr.e. de6 pa.JtamUJte6 d'U:a..e.onnage. (vo-Uc..ta.
Jtema.ItqUe 2 en page 23 ) •
En lLê..6umê. :
- peu, d'ê.:tai.onnage (on veJLt jCL6:te de6 Jtê..6u.i.:ta:t6, :tableaux et gltCtpfUqUe6
en TNAJ) : ~~~_e~~_~~_~~~~~_~~g.
- E:ta..e.onna.qe de :te.JrJr.a1..n : ~~~_e~~. 23 et 24. ~, aUe.Jt dUr.ec;temen:t
page 29.·
- E:ta..e.onnage: a.u. bloc. gll.a.phi.:te : ~Q-0_~~ 25 à 28 plU.-6 page 29 "
SUvant le :type d'ê.tai.onnage, intJtoduJJr.e le6 image6 c.aJr:te6 C.OMe6ponda.nte6.
~ Un :te6:t e..6:t 6cU.t J.iuJ[. c.e.:tte va..te.u.Jt qc.U peJtmeWta. a.u. c.a..tc..u.l.a.te.u.Jt
de "J.iavo-Uc." 'û Le..6 1agU d' un ê.tai.onnage de :teJT.Jta1..n ou bien
un ê.tai.onnage a.u. bloc. gll.a.phi.:te. En 60nc.ti.on de .ta. Jtê.pon.6e à.




El - ETALONNAGE VE TERRAIN: INVICATION VU NOM13RE V' ETALONNAGES·
. n° ùe colonne
I-!'QL-- ---- -- -- -- -- ---- u u u_ -- __ u __ u __ -- -~- - -- u_ -1
NET nolUna.t : 1814
NET : nombre d'étalonnages de terrain + 100
Remaltquu - En nctU:. le. nornblLe. d'Ua.e.onnagu 1Le-te.nu.. -6eM. :
NET - 100 = NOMBRE--RETENU
2 _. st .te. n' IJ a. pM d' ét.ai.onnage.-;, (.6e.tLt6 lu 1Lé.6uR;t~ e.n TNAJ
.60 n-t dema.ndé.6 1
Fabr.e. : NET = 0 pu.-iA ail.e.JL à. la. page. 29.
3 - st U .6' agU d'ét.ai.onnagu au bloC!. gJLa.pllie., aU.e.JL à.
la. pag e. Z2. i e.x.Q.IlI.r.e.e ,"-0 l )
.:ET( 1)
24.
E2 - ETALONNAGE VE TERRAIN : INDICATION VES VALEURS
Exemple. YI. 0 1 :
4 . 9 17 24 n° de colonne
1qqq~-q~~;---!!~q~--g~~§Q--------~-~------~------------------------------ [
ET(~rET(2) ET(3) ET(4) :.
I,~~~~_~r~~ !~~~~ __gr~~~ -------------------- 1
1 ~r~~_~~~~ !~~~~ __g~~Q2 ------------------ 1
ET(l) ET(2) ET(~) ET(4) 6oltmtU:: (2F5.1,2F1~21
cote~de la borne supérieure de l'horizon considéré en cm
dans l'exemple : 0 cm (1 ère image carte)
ET(2) cote de la borne inférieure de l'horizon considéré en cnl
dans l'exemple: 35 cm (1 ère image carte)
ET(3) èoefficientdirecteur de la droite d'étalonnage: a.
dans l'exemple: 14,05 (1 ère image carte)
ET(4) ordonnée· ~ l'origin~ de la droite d'étalonnage b
dans l'exemple: 29,60 (1 ère image carte)
25
E3 - .ETALONNAGE AU BLOC GRAPHITE:: IN"o.1.e.AmON". au, :NOMBRE V' ETALONNAGES
Exemple nO 2 :
iQ ê:t.a.lonnagu au max-imwn





NEB nombre d'étalonnages au bloc graphite
6olUna:t : 1814
..
Re.J!/lM.Que : Si. il n' y a. pa.6 d' étalonnage (.6e.ul6 lu Jl.éAu.Ua.t!> en TNAJ
.6 0 n;(; dema.ndéA)
F.tLiJr.e NEB = 0 plLiA a..UeJt à. .e.a. page ~9' •
2&
E4 - ETALONNAGE AU BLOC GRAPHITE INDICATION VES VALEURS VES PARAMETRES
Ex.emple n02 :
38312417
Chaque Ualonnage e6.t l.ncüqué /.)UJL une .{mage c.aJt:te cü66éJr.ente.
nO de colonne
94
] ~~~~_Q~Q~ Q!~~~__Q~~~Q __ r2~Q2_:2~~§~ _
ES(l) EB(2) EB(3) EB(4) EB(5) EB(6)
] Q1Q~_Q~Q~ Q!~~~ __Q2~~~ __Z!~!~_:§~~§~ _
f OGO. 080. 01.62 09.48 79.85 -71.30---------------------------------------------------------------------------------------------
..
1 080. 200·. 01.66· 09.61 88.00 -76.30'----------------------------------------------------------------------------------------------
EB(l) EB(2) EB(3) EB(4) EB(5) EB(6) OOJzmCLt : (2F5.1,4F'1.21
EB(l) cote· de la borne supérieure de l 'horizon considéré en an
dans l'exemple : 0 cm (1 ère image carte)
EB(2) cote de la borne inférieure de l'horizon considéré en cm
dans l'exemple : 40 an (1 ère image carte)
..
EB(3) (l ; coéficient fourni par analyse au bloc graphite
dan~ l'exemple: 1,55 (1 ère image carte)
EB(4) S ; coéficient fourni par analyse au bloc graphite
dans l'exemple : 9,40 (1 ère image carte)
EB(5) y ; coéficient fourni par analyse au bloc graphite
dans l'exemple: 76,06 (1 ère image carte)
EB(6) . 0 ; coéficient fourni par analyse au bloc graphite
dans l' exempl e. : -68,R3 (1 ère image. carte)
21
E5 -VENSITES APPARENTES SECHES 1 INDICATION VU NOMBRE VE VENSITES
Ex.emple. nO 2 :
30; de.n6UéA au. maximwn




ND nombre de densités
dans l' exempl e • 5 densi tés
6oJuna.t : 1814
28.
E6 - DENSITES IMVICATION DU PROFIL DE DENSITE
Chaque vale.wr. de deYt6Ltê eh:t btcUquêe .6uJL une .ima.ge caJr.:te.
4 ·9 17 n° de colonne
1 QQQ~-Q~~~---Q!~~~-------------------------------------------------------
D(l) D(2) D(3) .
j 035. 045. 01.49
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Q!~i_Q§~. Q!.~~----.---~-----------~---------------------------------- 1
1 .Q§~._Q~~. Ql.~2 ------------------·1
1 Q§~~_~QQ~ Q!~~3 ------------------
D( 1) D( 2) D( 3) 6olUna:t: (2F5. 1, Ft. 2)
D(l) cote de la borne supérieure de l'horizon consi·déré (en an)
dans l'exemple : 0 cm (1ère image carte)
D(2) cote de la borne inwérieure de l 'horizon considéré (en cm)
dans l'exemple : 45 cm (1 ère image· carte)
D(3) valeur de la densité (pour l'horizon considéré) p.6
dans l'exemple: densité apparente sèche =1,34
29
III - 7 : STOCK D'EAU (F)
Fa _. SOMMES TNAJ ET/OU STOCKS V 1 EAU EN HV %
POWL une lec.:twz.e lLap)..de, ou une u.:üU.6a;Uon, a.U.eJt CÜJz.ec.:tement
page ~O.
RemaJtque.6 gé.néJta..te.6 :
Selon le :type d' hoJUz.orwc.hoJ..6i, :type pé.dologique ou. c.wrtLt depuiA .ta
.6WL6ac.e, il 6audJta. !l.en;tJLeJt cU.66é.1l.emment lu pCVtamWz.e.6.
1 / ~g'.!i-~Q~ _~~!1eg._E~4qJQ9-f~.l;!;g."
Le nomb!l.e de "Vtanc.he.6 de .6ol" NTSP e.6:t incU.qué. .6WL une p!l.emièlte
image c.aJL:te (c.6 page 28), pUA .6UJl .ta .6LU.va.iU:e, le.6 bO!l.ne.6 de.6
hOJUzon6 a1.n6i déUmi:té..6, de.ta .6UJl6ac.e VeJt.6 .ta pM6ondeuJt.
TSP(1), TSP(2), •••••• , TSP(NTSP), TSP(NTSP+1)
Le.6 .6:toC-k6.6eJton:t c.a.e.a.u..e.é..6 .6WL le.6 Vtanc.he.6 de .6ol .6LU.va.iU:e.6
de TSP(l) a TSP(2)
de T.SP (2) a TSP (3)
.. ...... ..... .
de TSP(NTSP) a TS(NTSP+1)
2 / ~~~~~~_~~~_~_~~~~~_~~e~~~_~~_~_~~n~~~_~_~~f
Swe. une p!l.enU.èlte image c.aJL:te, on incU.que le norrblLe de "Vtanc.he.6 de .6ol"
auquel on ajou:te .ta valewe. 100 ~.
SuIt l' image c.aM;e .6tU.va.nte, on incU.que..ta c.o:te .ta pfu.6 p!l.è6 de :ea. .61.L1L6ac.e pu.4,
le.6 .6LU.van:te.6 •
TSC(1), TSC(2j., ••• , TSC(NTSC), TSC(NTSC+1)
Le6 c.aitc.u1.:; de.6 .6:toc.fu. .6 1 e66ec.:tue a1.n6i :
de TSe(1) a TSC(2)
de TSC (1) a TSC:( 3)
de TSC(1)
de TSC (1)
à. TSC (NTSC )
à. TSC (NTSC+ 1)
3 / ~~_~~_~Q~~_I~~_Q~_~~_~~Q~_g~~~_~~~g~
Voill. .ta !l.emaJl.que page 3O.
30
Pl - "TRANCHES VE SOL" POUR LES SOMMES TNAJ ET/OU STOCKS V'EAU "HV% = O(t)
INDICATION VU NOMBRE V' HORIZONS VE "TYPE PEVOLOGIQ!1E'~.
30 :tJc.a.Yz.che.6 de .6 al au. ma.x1mUJn
Ex.emple YI. 0 7 ":






nombre de tranches de sol pour les sommes TNAJ et/ou Stocks HV %
dans l'exemple: les calculs seront fait'sur 3 horizons
SL·.U YI.' Id a. pa.6 dé ~",6omme.6 TNAJ e-t chl. .6-tac.k.6 d'eau HV %
demandé6 :
FtWr.e : NTSP = 0 ; puio a.Uvr. à. la. page 34.
i
". 1
















F2 - "TRANCHES OE SOL" :POUR LES SOMMES TNAJ ETfOU STOCKS 0' EAU HV% = Ht 1: :
INDICATION OES BORNES OES HORIZONS.
31 bOMU d' hotr.i.zol't6 au. maxi.mu.m
,Ex.emple nO 11:
4 9 14 19 n° de colonne
1 . 1 : 1
_QQ~__ ~Q:.L! QQ:.!_ ! ~Q:.L .;. _
TS(l) T~(2) TS(3) TS(4)
TS (1) tote de~'la borne superl eure
dans l'exemple : or'an
TS(2) , cote de la borne suivante
dans l'exemple: 50 cm
TS(3) cote de la borne suivante
dans 11 exemple : 100 cm
TS(4) :. cote de la borne la plus pr.ofonde
dans l'exemple: 150 cm
60nmat :(14F5.1,2XI
,Rëniâlc.que Le6 c.a.e.cu..l.6 ,6eJton..t, ci.a.I't6 c.et ex.emple 6a-U6:&WL le6 ho!Uzol't6
,6ul.ÎJa.n:t6 :
de 0 cm . à. 50 cm
de 50 cm à. 100 cm
de 100 cm a 150 cm
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F3 - "TRANCHES VE SOL" POUR LES SOMMES TNA] ET: OU STOCKS V' EAU HV% = &Ct l
INDICATION VU NOMBRE V' HORIZONS VONTLLA BORNE SlPERIEURE SERA LA
SURFACE VU SOL.
30 :tIta.nche6 de..6 of.. .au. mt.U:nwn"-' .
É?,emple. Yl.f2 •.
4 n° de colonne
. lOti! . - .
·----r-------------------------------------------------------------------
NTSC + 100 60JUna-t : 1814
NTSC·· nombre de tranches de sol pour les sommes TNAJ et/ou Stocks HV%
dans l'exemple : les calculs sont fatt sur 6 horizons
Remevr.que Pui..6que. la. vai.e.Wt "100" a. ét:.é a.joLLtée. au. Yl.ombJte. de. bla.n.chcu de.
.601, il .6 'ag-Uuz. d' holÛ.zon6 doM la. boJtne .6upélÛeuJte. .6eJta. .la.
.c.ote .la. plu6 pJl.è6 de la. ~Wt6a.c.e•
. . "
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F4 ~"TRANCHES DE SOL POUR LES SOMMES INA] ET;OU STOCKS D'EAII HV% :::: 6(.tl
"INVICATION VES BORNES VES HORIZONS
II boJr.YI.U d' hoJÛzono au ma.x1.mum
Exemple yt°2, :
.. 4, 9 14 ·19 24 29 34 n° de colonne
,1 Il! rI! 1000 .! 030. ~ 060. 1 090. , 120.. 150.1 180" ' .
- - -1- - - - -i- - - - -!- - - - -;- - - - -î- -- - -~-- ---;-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~
TSC(l) TSC(2) TSC(3) TS~(?l TSC~~)
.......
6oltmtU: : (14F5·. 1, 2X l
..
'.TSC (1) . cote de la borne superJeure.
dans l'exemple: 0 cm
TSC (2) cote de la borne suivante
dans l'exemple . 50 cm.
-----------
TSC (6) cote de la borne suivante
dans l'exemple: 250 cm
TSC (7) cote de la borne la plus profonde
dans l'exemple: 300 cm
LeA c.ai.c.u.i.4 .6eMn:t, c:laYl.ll c.et: e'xemple 6a.i..t& .6U1r. lu hOJUzon6
.6 u.i.vtmt6 :
de a cm à . 5a cm
de 0 cm à. 100 cm
de 0 cm à 150 cm
de 0 cm a 200 cm
de 0 cm a 250 cm
de 0 cm a 300 cm
i .. ···~~.·.,.l
; " .
III - 8 :-:TTIRE
34
Gl - TITRE
T.i.:tJr.e qui.' appaJta..Ü:Jra 6U1r. lM gltaphi.quM et; en-tUe de :tableaux:
12 c.a./UtC..tèJr.M au maximum (b.tanc.6 c.ompW l
38 n° de colonne
________________________Çl~~I!Q~~_I~§I_~8Q§8~~~~_~~~ _
• . 1. .' . _ .. .., • .
nOltmat : 18A4
RemaJtque POUlr. que le tet.te ~60U "c.enbté" pail. ltappolLt aux d1.66~n-t6





i 0 ......... ..: :..".l
.. '.,
III 9: PROFILS (H)
Hl : PROFONVEUR~ AUXQUELLES ONT ETE EFFECTUES LES"RELEVES
Exemp.e.e. nO 1 :
35
4- 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69
1 !~qJ-!~q~----------------------~---~---------------- __------------------ 1
P(14) P(1S) 6oJUnCLt: ('l4,lX,13F5.1,[j14F5.1,2X}) 1
. -. -.. .-_ .. __ .__. ...:......J
NP :- Nanbre de profo.ndeurs de relevés'
P(l) Cote supérieure (cote da relevé effectué le plus près d~la
surface) .
_1
dans l'exemple: - 10 cm (le signe "moins ll sera porté
automatiquement)
P(2) Cote du relevé suivant
dans l'exemple: - 20 cm
P(1S) Cote du relevé effectué à la plus grande profondeur
dans l'exemple: - 150 cm
Remlilujt.i.eo -.e.eo coteo deo Ite.e.evéf.. f..ol'l.t: incU.Q.uéeo en centimèbteo
- .e.~ cote ~ ptuf.. plt0nonde ao~ toujoUltf.. êtne in6éltieUlte
au égale à. .e.~ cote ~ plu6 pM60nde deo plto6ili d' Ua-e.on-
n~ge e.t de den6Ué.
n° de colonne
14







H2 - NOMBRE VE PROFILS RELEVES SUR LE TERRAIN.
Exemple. n01 :
.. 4 . n° de colonne
1 --~g~--------------------------------------------------------------------[
NPF 6oromat : 18I4
NPF Nombre dé profils releves sur le terrain
j 3 s\ ._..... 1~_._-.~~.. ~ -- ~-~-~--.--_._--,---------------------------------------------
NPF 6ollhia:t : 18I4
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H3 - PROFIL RELEVE SUR LE TERRAIN.
4 8 12 16 23 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72
RP4 R(2J R:(rd R(~} . ~b5} 2l(6} R(7} R(8} R(9} R(10} ••••. nO de colonne
. 19j lSg 194: 236 245: 2561
-------~---------------~------------------------------ ------------------. . . ..
R(22} R(23} FriJtma;t : (4I4 , 2X, F5. 2, 1X, 12I4, 6 (f 18I4 ) )
R(1) NuméJr.o de la. .6 onde u...t.1.fu ée pOUlt lle-ieveJt .le pIlo6il.
Va.rt6 .le cinqt.U.ème: .image c.aJr;te, noU6 avon.6 aMoCÂ.é ft c.ha.qae;:iu.unéllo
dé. f.6onde., .la va..leUlt éo.u. qu-i. lLU c.oMeApond. Ceci. peJune;t;tlr.e la.
:tJr.a.n66o/f!l1ation du c.ompta.gu de :teMain en TNAJ .6e-ion :
c.omp-tage N (en nomblle d'.impu.l.6-i.oYL6) X 1000.
TNAJ =----------------
llé6éJt.enc.e eo.u. de .la .6onde ~ée
R(2) . Année du. Ile.levé
R(3) NuméJto du. moi6
R(4) joUIt du. Ile-ievé
R(5) HeUlte du. Ile-ievé
R(6) : To.u.x. de neu.:tJton.6 60UltM pM.la .6onde ft .la c.o:te .la. p.i.u.6 pll~
de .la. .6U1t6ac.e.
R(1) To.u.x. de neu;tlton.6 60UltM pM la. .6 0nde a .la c.o:te .6t.U.van:te
R(22)
R(23)
Taux. de neâtJt.on.6 6oUltn-i. pM.la. .6onde ft .l'avaJit deJtMèJt.e pllo6ondeU/t
To.u.x. de neu;tltOn6 6oUltn-i. pM .la. 80nde a .la c.o:te la. pfu-6 pIlo,6onde
Re.maJtque..': .·Qu4.•.·que .6oLt. .le :temp.6 de c.omp:ta.ge c.hoi6-i. c.oUlt:t ou .long, poU/t
·la.;4onde SOLO, o.u.c.une c.oMew..on n'eA:t a 6a.-i.Jt.e, .le nomblle.fu.
SUIt. .la. .6onde é:ta.n:t IUlppoJt.:té en -i.mpu.l.6-i.On.6 pM .6ec.onde o.u.:tomeLti.-
quemen:t.
S-i. un a.u.tJr.e :type de .6onde eA:t emp.loyé, il c.onv-i.end!r.a d' -i.ndi.queJt.
.6U1t. .le pllO6il .leA.:< c.omp:ta.g U JUlppoJt.:té.6 en -i.mpd.l.6-i.On.6 pa.Jt. .6 ec.onde.
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H4 - PROFIL A LA CAPACITE VE RETENTION.
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 n° de colonne
NCR . CRtl) CR(2)
10 376 383 381 357 340 338 328 345 366 374_____________________________1 ._. i . _
CR(9) CR(10)
:.
NCR Nombre de capacités de rétention
dans l'exemple : 10
CR(l) valeur de la capacité de rétention à la cote la plus près de la
surface en Taux de Neutrons Ajustés.
dans l' exemp1e. : 454
CR(2) vàleur de la capacité de rétention à la cote suivante en Taux de
Neutrons ajustés
dans l'exemple : 468
CR(9) valeur de la capacité de rétention à l'avant dernière cote
dans i'exemp1e : 164
CR(10): valeur de la capacité de rétention à la cote la plus profonde du
profil à la capacité de rétention en Taux de Neutrons ajustés.
dans l'exemple : 170
- Ii.. n' u:t pM 0bUga:tohte, J.:d. le p1r.o nU à la. CR n' a.pp01l.:te
aucun·Jt.en6ugnemen.t .f.n:téJr.U.6a.n:t au de..ea··d'une ceJt:ta.,ine cote,
de. ôaiJte :t./r.a.ceJt. lu éc.o.Jt:tô paJr. Jt.a.ppoJt.:t à ce pMôU jU6qu' à.
i..a. cote maxbna.le du pJt.oôLe.6 Jt.elevé.6 .6U1t. le teMtUn.
dans l'exemple: bien que le profil-soit exploité jusqu'à
150 cm, les écarts par rapport au profi1-
à la rétention ne ~eront tracés que jusqu!à
1 mètre.
- B.i.e.n Jt.emalLqueJt. que lu btcU.cctti..on6 du va.leUlL6 de ce plt06il
à. i..a. c.a.pa.c..i.:t.é de Jt.é:t.ention .6on:t. poJt.:téu en TNAJ (e:t non pcv..
. en H~% 1. Cec..i. paltceque, lOM· de la. déte..Jun.i.na.Uon du pltOôU
à. la. CR, que l'on u.:t.i.i1A e lu couJt.bu de Pô ou lu log TNAJ,
loJt..6que l'on Jt.ept?Jr.:te ·le pJt.onU poU/t le .6Lâ.LeJt. palt Jt.a.ppoJt.:t aux
Jt.elevé.6 de :teMtU.n, cec1.. .6' e6ôec.tue !:lUIt. du pltO ôili :t.Ir.a.n6 ôoJuné




En fonction des demandes faites par l li ntermédiai re





Taux. de. nelLtttOn4 a,Jt.Ud.u en oonmon de. .la. pILO oondeWt,
aune. date. donnêe..
comptage N (en nombre d'impulsions) X 1000.
. TNAJ = ---------------------------------------
référence eau de la sonde utilisée
..
. t'·,















• profil à la date t1
o profil à la date t2
â profil à la date t3
1 profil à la date t4
o profil à la date t5
• profil à la date t6
IV - 2 PROFILS V'HUMIVITE
Taux d'humidité volumique en po~ cent en 6onetion




a pente de la ~roite d'étalonnage




a yI y2 y3 y4 y5 y6 y7 yB HV %









-z5 ,4-- .../ /
-z6 -~
-// /-z7 / \ \-zB
/ \
-z9 4- -Cl





IV - 3 :" LOGARITHME VU TAUX VE NEUTRONS
Exp4ime la log~me décimal du taux de neutkonh
en 6onc.:ti..on du te.mp6.
Ce gJta.ph.i.que peJune:t de dé:teJUn.i.neJt le plto6il a la
capacité de ~é:tention.


















tl t2 t3 temps
(en jours ou heures)
IV - 4 : VETERMINATION VU PROFIL A LA CAPACITE VE RETENTION 45
POM l' en6 e.mble du pM6il, lu t.emp6 "teJr." ~ 0 nt ~ en6-i.blement
.iden:ti.quu. .
. .La. c.owzbe JLepJLé6erz.:ta.n;t lu vaJti..a:tl..OYJ.,6 de TNAJ en 6onc.ilon
du .temp6~plté6ente. deux zonU. La. pJr.eJrllèILe de t.=o à. :ti. C.OMU ponda.nt
pllindpa.lemeYtt. à. l'éc.oui.ement de l'eau gJLa.vLta1Jr.e, c.' ut. une c.owzbe
d'a.tiuJLe exponen:ti.elle y= a.l exp(b2 xl. La. ~ec.onde zone de:ti. à. t.
C.OMU pond à. l' éc.oulement de l'eau Uée, ~a. pente ut. beauc.oup mo-i.n6
a.ec.entuée que la. pJLéc.édente. C'ut. enc.oJLe une c.owzbe d'~e exponen:ti.elle
y. = a.l exp(bl xl. En pCLMa.YJ-t. en c.ooJLdonnéu ~emi.-logaJUt.hmi.quu on
ob:ti.endJr:.a., :tou.:t au mo-i.n6 pOM la. c.-i.né:ti.que lente, une JLepJLé6ent.a:ti..on
Unéa1Jr.e. L' OJLdo nnée à. l' oM.g-i.ne de la. dJr.oLte JLepJLé6 entant la. c.-i.né:ti.que
lente noM donneJLa. la. va.leM de la. c.a.pa.c.Lté de JLUen:ti.on. En JLepoM:a.nt
c.et.te va.le.wr.. ~U/l la. c.owrbe (log TNAJ = 6 (t.] 1, on ob:ti.endJta. la. da..te t.e.JL
de la. c.a.pa.c.Lté de JLUen:ti.on. Cette. opéJl.aZ.i.on JLépUée pOU/l cha.c.une du














LU va.leWL6 de c.a.pa.cit.é6 de JLét.en:ti.on dét.eJr.minéu paJl
c.et.te mê.:thode .~eJLon;t JLepoMée6 ~:U/l le gJLa.pJU.qu.e du pJLo6Œ ne!LtJz.oniquu.
Plu6-i.eWL6 C.CL6 peuvent ~e pJLé6enteJL :
11 Le pJLo6il CR c.o!Vl.eÂpond e66ec.:ti.vement a un pJLo6il. JLelevé
~U/l le t.eJlJULi.n. On poWlJLa. a.l0!t6. a.jMt.eJL lu va.leWL6 a c.elle du pJLo6U de t.eJLJLo.,{,
21 Le pJLo6il CR ut., pOM un hoM.zon donné, ~upeJLpo~é a
un pIr.06il de t.eMa.-tn, et. pOM un a.utJte hoM.zon, ~upCVLpo~é a un pJLo6il·
di66êJulnt. Tl fj a.uJLa. peu.:t êb1.e lieu de véJti6-i.CVL le pJLo6il. CR ~-i. il. n' fj
a. pCL6 de vaJLia.tion c.o!Vl.eÂponda.nte du. pJLo6-i.l pédolog-i.que.
31 Le pJLO6U CR ne C.OMU pond ni en d.a.te, ni en va.leuJt TNAJ
a un pM6il JLàevé. rl 6a..udJta. a.loM pJLenclJr.e ga.JLde a c.e qu'il -6 oU vJta,t.M em-
b.e.able.
Tou.:tU· c.u JLema.JLquu -6e jM:ti.6-i.ent du 6a.Lt que d'un a.u.:teM
à. l' a.u:tJr.e la. ma.niéJLe de déteJLmi.neJL c.e pJLO 6il CR va.JL.ie. Celle c.-i. ut. c.elle
pJLéc.on.i-6 ée paJl J. MARCESSE. V' o.u.:tJte paJL:t, la. dét.eJr.m,iYULt<.on de la. pente. de
la. clJr.oLte "c.-i.ne.:ti.que lente", pouJt une même -6 élUe de JLe1.evé6 peu.:t va.JL.iCVL
d'une pelt60nne a l'a.u:tJr.e.
La. CR C.OIVl.UpondJr.cUt. -6u.-i.va.n:t lu -6ol-6 a du pF vevUa.nt.
de 2 a 3,1/3,2 t-i.n S. HENIN - 1911 - C.OUM de phy~-i.que du. -6ol -
EVITEST BRUXELLES - T 11.1
(~ vo-i.JL la. de~c.JUp:ti.on de TNAJ = 6tt.) a une date donnéel.
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IV - 5:; ECÀRTS A LA CAPACITE'VE RETENTION (EN TNAJ ou bien EN HV %)
E~~ au p~o6li à la ~apacitê de ~étention en 6onction
de la. pM6ondeciJr., à une dai:.e donnée.
Le p40nil a la ~apaeitê de 4ê~ention eh~ liné~é, leh
a.u;tJr.eh p4oo-U6 .6'in6eJU.vaM en défri-eit ou exè6 PM 4appO~ a lui.
Si.. l'option c.hoi.6..Le, u:t "TNAJ" a;i.oM, le ~o6li "zéM",
.6~ ~efui que l' on~ br:tJr.odu1.:t pM la deJouèJte .<.mage ~aJr..:te..
Si.. l' op:Uon cho.iAie u~ "HV %", a.i.oM, le plLoQil à la CR
.6~ d'a.bo~d t:Jr.a.nl:,6oltmé ~omatiquementJ enHV % , e:t dev..Lendlta.le pM6U
" ZMO" •
:Rem~u~: A ~e:t:t.e. phMe du dépo~e.me~, a moi.n6 d'ême:ttILe de .6éJr1..eU.6eh
4ê..6e4Veh qu.a.~ à la qu.a..U..:tê de l'Ua.i.onnage., e' u~ en gênélr.al. en HV %
que .6~O~ demandé.6 lu éc.aJLt6 pM 4appO~ à la ~éten:Uan.
a xl x2 x3 x4 x5 HV % -x3 -x2 -x1 a +x1 HV %










en cm (en cm)
SM ~e .type de g4aphique, lu hUé40génLté6 du p406il
.60~ "gormréu" du 6ai:t que i' on :tJr.a.vaille en di.66~en~e.
La pevz..:Ue .6i:tuée à dJtoUe du p~o6li à la ~Uention ~ep4é.6en:te
plLi.nupai.e.me~l' eau .ub~e. La pCVL:ti.e .6i:tuée à gauche l'eau .6 U.6 pendue ou
~e:tenue. ."
4jl
IV.\1- 6 : ECARTS A LA CAPACITE VE SATURATION APPARENTE (EN TNA] ou bi.en EN HV %}
Ec.aM:6 au. pJt06U à. la. c.a.pa.cUé de .6a:tuJr.a.:ti.on appalLenZe. en
6onc.tion de la. p~o6onde~, a une date donnée.
Po~ cha.cune âRA plto6ondeUlt~ la. va.ee~ ma.x1.ma.ee [TNAfJ ou
HV %l e.-6.t ~ech~chée aLdorntLti.quemen.t. On ob:t1.encllr.a donc., a.p~è6 explolULti.on
.to.tai..e du pJt06U, une enveloppe ma.:Wita.le. Comme po~ l·~éc.aJtt à. la. ~Uen:t1.on,
c.e.:tte enveloppe max1.ma.ee .6eJtl1 UnéaJÛ.6ée e.t le.6 t1LLtJr.e.6 pJtOf/.iA vi.endlton.t
.6'~cMAe. en dé6J..c.li paIL Jta.ppoJLt à. eUe.
o
..










i " . ..' ... ~.. "! ,r-
; ~f
IV - 7 SOMMES TNAJ = ft (TEMPS] POUR UNE TRANCHE VE SOL VONNEE.
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A(;tl) est obtenu en intégrant lesTNAJ6du profil: àladate·;,tl
de a à zl an.
A(t2) est obtenu en intégrant 1e s..TNAJ du profil à l a date t2
de 0. à z2 an.
A(t3 ) est obtenu en intégrant les TNAJ du profi 1 à la date t3
de 0 à zi cm.
Sonme
TNAJ











v :-. B STOCKS V' EAU EN HV %. == 6(TEMPS 1 POUR' UNE TRANCHE 'VE .SOL VONNEE.
- z3 - - - - - - - - - -
- zB
HV %x5x2xl x3 x4











B (tl) est obtenu en intégrant les HV % du profil à la date tl
de z3 à z6 cm.
B (t2) est obtenu en intégrant les HV %du profil à la date t2
. de z3 à z6 cm.
B (t3) est obtenu en intégrant les HV % du profil à la date t3
de z3 à z6 cm.
Sommes
HVr,
tl t2 t3 temps
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v - DEROULEMENT DU TRAVAIL
Si 1'on souhaite que le dépouillement-soit effectué
à l'antenne de Cadarache, il convient de procéder cOl1ll1e suit:
- faire transcrire sur disquette les donnéès de terrain
suivant le modèle présenté .dans les lIimages carte ll ou bien sur le bordereau
de saisie (pages précédentes).
- joindre à cet env9i ; une copie des relevés de terrain
(même si ils vous semblent peu présentables), 1e.1isting de ce qui a été
mis sur la disquette, le format de cette dernière.
. .
- les paramètres: étalonnage, profil de densité, tranches
de sols souhaitées pour les stocks d'eau, profondeurs auxquelles ont
été faites les mesures, le titre souhaité pour les tableaux et graphiques,
et puis si possible une description simple de l'expérimentation pour rendre
notre travail plus lIefficace ll •
. - Les tableaux et graphiques que vous souhaitez: par
exemple; tableaux des données·.neutroniques ajustees, humidités volumiques,
SOI111leS neutroni ques ; graphiques écarts hyqdri ques à 1a capaci té de rétenti on,
écarts à la saturation apparente, ..•.
" Le plus rapidement possible, il vous sera envoyé un
exemple des résultats obtenus afin qu'il ne subsiste pas de malentendu
quant au travail demandé~
Si .1e travail est effectué dans votre.centre, il vous
sera ~dressé un exernp1aire du progral1ll1e, .ainsi qu'un exemple de données





PERMETTANT DE RENDRE COMPTE
DU DEROULEMENT DU PROGRAMME
51
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lecture d1une donnée quelconque
écriture - d'une donnée
- d1un résultat élaboré (calcul effectué,
tableaux, •.. )
appel à un sous-programme.
(séquence dl i nstructi ons capabl e de produi re
l'exécution d1un traitement bien défini et d'être
exécuté plusieurs fois au cours du déroulement
du programme principal).
test
(selon la réponse à ce test, l'exécution se pour-
suivra à un endroit ou à un autre du programme).
partie du programme où s'effectue l'opération
. .
particulière explicitée dans ce cadre.
demande6 de tableau.:t..
glLaph.i.quu. écheUu du glW.ph.i.qu.u
annéu du ILele.vé<l


























(a) : G LOG TNAJ ., nt)
G TNAJ ., 6(.t1
lb) : HV % ., 6(p)
éc.aM.6 HV % / CR ., 6(p]
déM-cLt:HV %/ ~a..tuIr.a-ti.on ., 61pl
le) ; Mmmu TNAJ ., 6(.t)
~ommu HV % '" 6(.t)
(d) : MmmU TNAJ ., 61.t1
~ O/l1llK?6 HV % '" 6(.tJ
Op~OM ~' e66ec::tua.n.t en ~équ.enee
daM chaeun du modu1.u en 6otu!:.ti.on
du cho.i.x qui on.t Ué 6cU.t en débu.t
de pMglUlmme.
ANNEXE II
BORDEREAU DE RELEVES DE TERRAIN
LI! exemple de:.1 au page su ivante représente 1e modè1e
de bordereau de relevés de terrain utilisé à Cadarache. A chacun
de l'adapter en fonction de ses besoins.
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ANNEXE III
TRANSCRIPTION DES DONNEES SUR BORDEREAU DE ·SAISIE.
Une ligne du bordereau correspond à une image carte.
Chacune des colonne d'une ligne est repérée par un numéro
(en haut et en bas du bordereau).
. .La lecture des relevés dè terrain et des paramètres néces-
saires à l'éxécution du progràmme s'effectuant en 'Jfonnat'\ il est impératif
de respecter, pour chaque indication, sa position sur la ligne (numéros de
colonne ou elle doit se trouver).
Les inscriptions sont faites de la colonne 1 à la colonne
72, les colonnes 73 à 80 sont réservées à l'identification (numérotation
des images cartes).
En règ1e.générale, lorsque les travaux sont effectués à
Cadarache, seuls les relevés de terrains sont à transcrire sur bordereau
de saisie de données afin d'être stockés sur'disquettes. Les disquettes
pouvant être lues à Cadarache sont les IBM format 3741 .
.RemaJiLjue-6 :
Rei.evê.6 de hJt.Jc..tUn
b55 (numêlto du. :tube) le deJr.nieA dU66lte doU ê.tJr.e en colon-
ne· 4, .te. zéJi.o pOll.té deva.n:t e-6t 6ac.uUa:ti.6
8' (année du. Ite.tevé) .te deArU.eA dU06lte doU ê.tJr.e en
colonne 8
b1 (mo.i.6 du. Itelevé) .le deJtiU.eJt dU66lte doU ê.tJr.e en
colonne 12
28 (joUIt du. Jtdevé) le deJtrU.eJt dU66lte doU ê.tJr.e en
colonne 16
IrblanC6" obUgato.ur.e-6 en colonne-6 11, 18 et 24.
Si. le nomblte de plt06onde.uJt6 de Jte.levéA ut .6upéJL.i..eUlt a
12, il e-6t ·.ûitïéJi.ail~ de meWr.e de-6 -ln60ltma.tioM (-lncüc.a.:üon.6
6ol..l.lrJU.e...5 pail. a .6one) ju.-6qu' en colonne 72., pul.6 de coYLt(.nueJt
~UIt une (ou pfu.6-leU1L6) -i.mage~ caJtte-6 le deArU.eA dUo olte éta.u
en C.OlOMeA 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 etc ...•
Nombltu Ité~ (v-i.Jtgu..te 6lo:ttante) :
. ..
i. ..' _ .' : J;eUlte...5 pOuIL lu lte.tevê.6 de teJrJr.a1.n, éc.heUe-6, valeuIL eau. etc. ..
, ; ,.Même. .5Lil n'y a au.cun cJù66lte apltè6 .ta v-i.Jtgu..te (-lu le po-ln;t)
il. 6au.dIta obUgato1Jiement mettJte. ce po-lnt daM .ta c.olonne
pltévue à. cet e6Qet (ombltée .6uIL l'exemple .6u.i.va.n:t)
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INTRODUCTION DES RELEVES SUR ECRAN
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Dans cette opération, on fait la copie conforme, des
indications que 1'on a porté sur le bordereau de saisie des données;
EXEMPLE N° 1
1 0 1 0
1 0 0 0 1 0 2 0 2 0




80 07 01 08.00 40.0
6
80 07 28 09.25 70.6
80 07 28 09.40 39.4
80 07 28 09.55 49.4
80 07 28 10.12 42:0
80 07 28 10.30 58.5
80 07 28 10.50 73.5
103
000. 035. 14.05 29.60
035. 075. 13.89 27.03
075. 255. 13.95 28.06
3
00. 50. 100. 150.
CINETIQUE TEST PROGRAMME N 1
15 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130.
140. 150.
12
055 80 07 28 09.00 138 203 176 129 093 075 066 063 062 066 069 077
084 111 151
055 80 07 28 09.25 454 468 321 164 102 078 066 063 062 066 069 077
084 111 151
055 80 07 28 09.30 490 562 512 322 136 089 074 062 062 066 069 077
084 111 151
055 80 07 28 09.35 480 569 560 516 319 138 086 070 064 066 069 077
084 111 151
055 80 07 28 09.40 508 582 578 541 499 316 141 083 062 066 069 077
084 11 1 151
055 80 07 28 09.45 501 566 551 555 544 472 313 149 087 075 066 077
084 111 151
055 80 07 28 09.50 500 580 557 551 549 539 451 274 135 091 079 079
084 11 1 151
055 80 07 28 09.55 510 582 572 563 562 548 518 443 265 138 088 080
084 111 151
055 80 07 28 10.00 510 576 556 562 561 569 562 546 460 325 176 103
095 105 151
055 80 07 28 10.05 510 563 544 561 567 583 568 565 517 464 393 220
130 123 154
055 80 07 28 10. 12 510 582 572 563 573 596 566 553 531 492 451 391
246 157 158







0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 2 0 4
25. 01.5 30. 02.5 25. 01.5 60. 005. 010. 200. 510. 001. 015. 012. 010.
2 82 83
6 050 0980. 051 0990. 052 1000. 053 1010. 054 1020.
055 1030.
2
82 12 28 09.00 055.0
82 12 28 11.20 102.0
0
4
000. 040. 1. 55 9.40 76.06 -68.83
040. 060. 1.54 9.32 71.15 -65.82
060. 080. 1.62 9.48 79.85 -71. 30








000. 030. 060. 090. 120. 150. 180.
CINETIQUE TEST PROGRAMME N 2
18 15. 25. 35. 45. 55. 65. 75. 85. 95. 105. 115. 125. 135.
145. 155. 165. 175. 185.
35
052 82 12 28 10.10 124 175 191 189 185 187 197 205 233 253 279 299
307 309 317 317 323 333
051 82 12 28 10.40 308 203 196 188 185 187 197 205 233 253 279 299
307 309 317 317 323 333
051' 82 12 28 10.55 386 237 197 186 183 187 197 205 233 252 279 299
307 309 317 317 323 333
051 82 12 28 11.05 387 239 199 185 181 187 197 205 233 252 279 299
307 309 317 317 323 333
051 82 12 28 11.30 448 364 223 190 183 179 197 205 233 252 279 299
307 309 317 317 323 333
051 82 12 28 12.00 466 460 327 210 185 179 187 205 233 252 279 299
307 309 317 317 323 333
051 82 12 28 12.35 467 469 413 310 209 188 187 204 233 252 279 299
307 309 317 317 323 333
051 82 12 28 13.40 479 479 431 422 357 236 197 204 228 252 279 299
307 309 317 317 323 333
051 82 12 28 14.30 473 474 437 427 397 325 220 204 223 252 279 299
307 309 317 317 323 333
051 82 12 28 15.05 466 475 433 431 409 350 252 213 227 252 279 299
307 309 317 317 323 333
051 82 12 28 16.00 468 470 429 435 415 381 335 250 230 253 275 289
307 309 317 317 323 333
051 82 12 28 16.30 466 472 "34 432 417 394 364 289 240 253 276 289
307 309 317 317 323 333
051 82 12 28 17 .00 470 472 434 434 418 401 376 330 257 252 274 286
307 309 317 317 323 333
051 82 12 28 17.30 469 470 434 436 419 399 384 354 286 260 276 290 Cl)
296 309 317 317 323 333 fi,)
051 82 12 28 18.00 473 473 429 432 423 408 391 374 331 274 274 290
301 307 311 317 318 319
051 82 12 29 08.00 493 485 443 444 440 440 442 445 444 439 432 443
443 455 450 440 419 406
050 82 12 29 10.00 498 487 449 451 447 445 443 447 455 443 440 450
459 457 451 441 428 426
050 82 12 29 10.59 482 477 447 444 440 439 439 457 449 441 439 447
458 459 457 443 430 427
.050 82 12 29 11.30 461 479 433 434 435 437 438 443 439 443 430 442
451 455 453 438 428 425
050 82 12 29 12.30 454 467 429 435 430 437 437 435 433 436 428 440
447 451 451 446 432 425
051 82 12 29 15.35 431 437 417 406 399 400 409 417 421 414 419 437
445 447 453 449 434 433
053 82 12 29 19.45 414 429 407 394 385 384 393 399 408 409 415 434
448 457 456 450 443 440
053 82 12 30 01.00 402 413 404 380 366 367 371 384 397 398 412 431
447 455 454 450 439 440
053 82 12 30 08.30 402 413 404 380 366 367 371 384 397 398 412 431
447 455 454 450 439 440
053 82 12 30 14. 15 376 383 381 357. 340 338 328 345 366 374 396 418
432 440 442 439 433 434
054 82 12 30 18.10 363 382 377 354 338 327 328 339 362 369 392 415
429 440 447 433 432 432
052 82 12 31 10.10 358 374 368 348 320 313 308 321 340 357 377 398
416 425 433 427 430 432
052 82 12 31 21.00 347 361 364 337 316 305 298 312 333 344 370 398
410 421 427 425 418 425
052 83 01 01 14.20 337 350 351 327 310 297 290 301 318 337 367 388
402 416 422 417 416 421
050 83 01 02 14.20 319 337 337 311 297 280 275 284 299 316 348 365
382 394 396 397 396 407
050 83 01 03 14.30 316 329 331 313 295 278 272 278 294 317 346 366
382 395 400 400 395 395
050 83 01 05 14.20 302 320 318 304 283 266 261 269 289 307 328 353
372 385 389 386 382 386
051 83 01 06 14.30 301 316 323 305 285 272 263 271 290 304 336 356
378 385 391 386 387 391
050 83 01 09 10.50 287 298 303 288 271 255 254 260 273 294 320 340
361 368 378 380 376 379
055 83 01 12 10.00 273 289 295 284 262 249 244 250 270 287 315 335
357 361 377 375 365 373




listing et graphiques demandés par 1 1 intermédiaire des images
cartes décrites (Chapdtre III - pp 7,35).








NOMBRE DE PROFILS PAR GRAPHE 12.0
ECHELLES DES GRAPHIDUES :
.••...•.......•.•.••.....
PROFILS NEUTRONIQUES \. X CM •
Y: 1 CM •
25.0 IMPULSIONS PAR SECONDE
10. CM DE PROFONDEUR
ECARTS A LA'SATURATION APPARENTE
STOCKS D'EAU EN NEUTRONS AJUSTES
PAR TRANCHE DE SOL , EN FONCTION DU TEMPS
X: 1 CM· 25.0 IMPULSIONS PAR SECONDE
Y: 'CM. 10. CM DE PROFONDEUR
Y: CM. 60.0 IMPULSIONS PAR SECONDE
X: CM • 1.0 HEURE(Sl
LOGARITHME DU TAUX DE NEUTRONS AJUSTES ENTRE 310.01/5 ET 585.0 Ils
AVEC UN PAS DE 20.00CN
ECHELLE DE TEMPS: 1 CM • 1.0 HEURE(Sl
LES RELEVES SONT EFFECTUES SUR 1 ANNEE(Sl: 80
NOMBRE DE SONDE(Sl UTILISEE(Sl POUR LES RELEVES
NUNERO DE SONDE UTILISEE 65 VALEUR EAU CORRESPONDANTE 1030.0 I.S-1
NOMBRE DE PLUIES
ANNEE: 1980 MOIS 7 JOUR HEURE 8.00 QUANTITE D'EAU RECUE 40.0 EN MM
NOMBRE D'IRRIGATIONS: 6
ANNEE 1980 MOIS 7 JOUR 28 HEURE ·9.25 QUANTITE D'~AU APPORTEE 70.6 EN MM
ANNEE 1980 MOIS 7 JOUR 28 HEURE 9.40 QUANTITE D'EAU APPORTEE 39.4. EN MM
ANNEE 1980 MOIS 7 JOUR 28 HEURE 9.55 QUANTITE D'EAU APPORTEE 49.4 EN MM
ANNEE 1980 MOIS 7 JOUR 28 HEURE 10.12 QUANTITE D'EAU APPORTEE 42.0 EN MM
ANNEE 1980 MOIS 7 JOUR 28 HEURE 10.30 QUANTITE D'EAU APPORTEE 58.5 EN MM
ANNEE 1980 MOIS 7 JOUR 28 HEURE 10.50 QUANTITE D'EAU APPORTEE 73.5 EN MM
NOMBRE DE DROITES D'ETALONNAGE DE TERRAIN 3
DE 0.0 CM A : 35.0 CM PENTE • 14.05 DRDONNEE A L'ORIGINE· 29.60
DE 35.0 CM A : 75.0 CM PENTE • 13.89 ORDONNEE A L'ORIGINE. 27.03
DE 75.0 CM A :255.0 CM PENTE· 13.95 ORDONNEE A L'ORIGINE. 28.06
NOMBRE DE TRANCHES DE SOL POUR LES STOCKS D'EAU 3
DE: 0.0 CM
DE : 50.0 CM
DE :100.0 CM




TITRE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES
NOMBRE DE COTES DE REL EVES: 16
CINETIQUE TEST PROGRAMME N 1
LES RELEVES ONT ETE EFFECTUES AUX COTES SUIVANTES :
10.0 CM 20.0 CM 30.0 CM 40.0 CM 50.0 CM
110.0 CM 120.0 CM 130.~ CM 140.0 CM 150.0 CM 60.0 CM 70.0 CM 80.0 CM 90.0 CM 100.0 CM
n
NOMBRE D~ PROFILS TRAITES 12
PROFILS RELEVES SUR LE TERRAIN :•...............................
CHACUN DES PROFILS EST PRESENTE SELON L'EXEMPLE SUIVANT:
055 80 07 2& Og.OO 138. 203 176 129 093 076 066 063 062 066 P69 077
08. 111 161
POUR LEQUEL 055 EST LE NUMERO DE LA SONOE UTILISEE POUR RELEVER CE PROFIL
80 LE NUMERO DE L'ANNEE
07 'LE NUMERO OU MO 1S
28 LE JOUR
09.00 L'HEURE DU RELEVE
138 LE TAUX DE NEUTRONS FOURNI PAR LA SONDE A LA COTE LA PLUS PRES DE LA SURFACE
. 203 LE TAUX DE NEUTRONS FOURNI PAR LA SONDE A LA COTE SUIVANTE
176
---111 LE TAUX DE NEUTRONS A L'AYANT DERNIERE PROFONDEUR
161 LE TAUX DE NEUTRONS A LA COn: LA PLUS PROFONDE
55 80 7 28 9.00 138 203 176 129 93 75 66 63 62 66 69 77
8. 111 161
n 80 7 28 9.25 454 .68 321 164 102 78 66 63 62 66 69 77111 151
65 80 7 28 9.30 .90 562 512 322 136 89 H 62 62 66 69 778. 111 161
65 80 . 7 28 9.35 .80 669 560 516 319 138 86 70 6. 66 69 77
8. 111 161
55 80 7 28 9.40 508 582 678 6.1 499 316 141 83 62 66 69 77
84 111 161
55 80 7 28 9.46 501 566 651 555 544 .72 313 ,.9 87 75 66 77
8. 111 151
55 80 7 28 9.60 500 580 557 551 549 639 .61 27. 135 91 79 79
84 111 151
55 80 7 28 9.55 510 582 572 563 562 5.8 518 u3 265 138 88 808. 111 151
55 80 7 28 10.00 610 576 556 562 561 569 562 546 450 325 176 103
95 106 151











10.12 510582 572563 573 596 566 553 531.92 .51 391
8.00 510 582 572 563 691 605 577 563 515 .90 -468 -457
68-
CINETIQUE TEST PROGRAMME N 1
DONNEES NEUTRONIQUES AJUSTEES
.••..•....••........••...••..
DATE 28.07 . 28.07 28.07 28.07 U.07 28.07 28.07 28.07 . 28.07 . 28.07
HEURE 9.00 9.25 9.30 9.35 9.40 9.45 9.50 .9.55 10.00 10.05
NEUTRON NEUTRON NEUTRON NEUTRON NEUTRON NEUTRO'l NEUTRON NEUTRON NEUTRON NEUTRON
PROFONOEUR AJUSTE AJUSTE AJUSTE AJUSTE AJUSTE AJUSTE AJUSTE AJUSTE AJUSTE' AJUSTE
-10.0 134.0 440.8 475.7 466.0 493.2 486.4 485.4 495.1 495.1 495.1
-20.0 197.1 464.4 545.6 562.4 565.0 649.5 563.1 565.0 559.2 646.6
-30.0 170.9 311.7 497.1 543'.7 551.2 53~.0 640.8 565.3 539.8 528.2
-40.0 125.2 159.2 312.5 501. 0 525.2 53 .8 536.0 546.5 545.6 644.7
-50.0 90.3 99.0 132.0 309.7 484.5 528.2 533.0 545.6 644.7 550.5
-60.0 72.8 75.7 86.4 134.0 306.8 458.3 523.3 532.0 552.4 666.0
-70.0 64.1 64.1 71.8 83.5 136.9 303.9 437.9 502.9 545.6 651.5
-80.0 61.2 61.2 60.2 68.0 80.6 144.7 266.0 430.1 530.1 548.5
-90.0 60.2 60.2 60.2 62.1 60.2 84.5 131. 1 257 :3 446.6 601.9
-100.0 64.1 64.1 64.1 54.1 64.1 72.8 88.3 134.0 315.5 469.9
-110.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 64.1 76.7 85.4 170.9 381.6
-120.0 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 76.7 77.7 100.0 213.6
-,130.0 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81. 6 92.2 126.2
-140.0 107.8 107.!! 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 101.9 119.4
-150.0 146.6 146.6 146.6 146.6 146.6 146.6 146.6 146.6 146.6 149.6






































































CINETIQUE TEST PROGRAMME N 1
SOMMES NEUTRONIQUES PONDEREES
......••...~...•••...•...•...
DATE 2B.07 28.07 2B.07 2B.07 28.07 28.07 2B.07 2B.07 2B.07 28.07
HEURE 9.00 9.25 9.30 9.35 9.~0 9.~5 9.50 9.55 10.00 10.05
DE O.CM A 60.CM 739.3 1635.9 2135.0 2~51.0 2633.5 2617.0 2633.5 2682.5 2659.7 2637.~
DE 50.CM A 100.CM 335.~ 3~2. 7 376.7 53~.5 858.7 1291. 7 1668.9 2062.1 260~.9 2678.2
DE 100.CM A 160.CM ~36.~ ~36.~ ~36.~ ~36.~ ·~36.~ ~37.9 ~60.2 ~92. 7 696.1 1160.6





DE O.CM A 60.CM 2687.9 2696.6
DE 50.CM A 100.CM 2697.6 2718.9
DE 100.CM A 150.CM 152~.3 1883.5
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listing et graphiques demandés par l •intermédiaire
des images cartes décrites au chapitre III -pp 7,35.
75.





SOMMES D'HUMIDITE AJUSTEES PONDEREES
GRAPHIQUES DEMANDES :
.••.•..•••.••.....•.•
NOMBRE DE PROFILS PAR GRAPHE 16.0
ECHELLES DES GRAPHIQUES :
......•••.•.....••.•.....
PROFILS HYDRIQUES
ECARTS HYDRIQUES A LA CAPACITE DE RETENTION
ECARTS HYDRIQUES A LA SATURATION APPARENTE
STOCKS D'EAU EN HUMIDITE VOLUMIQUE
PAR TRANCHE DE SOL • EN FONCTION OU TEMPS
TAUX DE NEUTRONS AJUSTES
A UNE PROFONDEUR DONNEE • EN FONCTION DU TEMPS
X : CM • 1.5 POUR CENT D'HUMIDITE VOLUMIQUE
Y CM • 10. CM DE PROFONDEUR
X : 1 CM • 2.6 POUR CENT D'HUMIDITE VOLUMIQUE
Y : CM • 10. CM DE PROFONDEUR
X
"
CM • 1.5 POUR CENT D'HUMIDITE VOLUMIQUE
Y CM • 10. CM DE PROFONDEUR
Y 1 CM • IL 0 POUR CENT D'HUMIDITE VOLUMIQUE
X CM • 12.0 HEURE{Sl
y CM • 25.0 EN DONNEES NEUTRONIQUES AJUSTEES
X CM • 12.0 HEURE{Sl
•
•
LES RELEVES SONT EFFECTUES SUR 2 ANNEE{Sl: 82 83
NOMBRE DE SONDE{Sl UTILISEE{Sl POUR LES RELEVES 6
NUMERO DE SONDE UTILISEE 50 VALEUR EAU CORRESPONDANTE 980.0 1. S-l
NUMERO DE SONDE UTILISEE 61 VALEUR EAU CORRESPONDANTE 990.0 I.S-1
NUMERO DE SONDE UTILISEE 62 VALEUR EAU CORRESPONDANTE 1000.0 1. S-1
NUMERO DE SONDE UTILISEE 63 VALEUR EAU CORRESPONDANTE 1010.0 I.S-1
NUMERO DE SONDE UTILISEE 6A VALEUR EAU CORRESPONDANTE 1020.0 I.S-l
NUMERO DE SONDE UTILISEE 65 VALEUR EAU CORRESPONDANTE 1030.0 J •S-l
NOMBRE DE PLUIES 2
ANN~E 1982 MOIS 12 JOUR 28 HEtlRE 9.00 QUANTITE D'EAU RECUE 55.0 EN MM
ANNEE 1982 MOIS 12 JOUR 28 HEURE 11.20 QUANTITE D'EAU RECUE 102.0 EN MM
NDMBRE DE COURBES D'ETALONNAGE : ~
VALEUR DES COEFFICIENTS FOURNIS PAR ANALYSE AU BLOC GRAPHITE
DE 0.0 CM A AO.O CM ALPHA· 1.55 BETA • 9.AO GAMMA • 75.06 DELTA • -68.83
DE 40.0 CM A : 60.0 CM ALPHA • 1. 5~ BETA • 9.32 GAMMA • 71. 16 DELTA • -66.82
DE 60.0 CM A : 80.0 CM ALPHA • 1.62 BETA • 9.48 GAMMA • 79.85 DELTA • -71. 30
DE 80.0 CM A :200.0 CM ALPHA • 1.66 BETA • 9.61 GAMMA • 88.00 DELTA • -76.30
'\
NONllRE DE PROFILS DE DENSITE S
DE 0.0 CM A 36.0 CM DS • 1.53
DE 35.0 CM A 45.0 CM OS • 1.49
DE 45.0 CM A 65.0 CM OS • 1. 38
DE 65.0 CM A : 85.0 CM OS • 1.42
DE 85.0 CM A :200.0 CM DS • 1. ~9
NOMBRE DE DROITES D'ETALONNAGE CALCULEES 8
DE 0 CM A: 35 CM PENTE. 11.77 ORDONNEE A L'ORIGINE· A7.6~
DE 35 CM A 40 CM PENTE • 11, 71 ORDONNEE A L'ORIGINE. 44.50
DE 40 CM A 45 CM PENTE • 11. 61 ORDONNEE A L'ORIGINE. 40.19 77-
DE 45 CM A 60 CM PENTE • 11.46 ORDONNEE A L'ORIGINE· 3Z.37
DE 60 CM A 65 CM PENTE • ".n ORDONNEE A L'ORIGINE. 38.Sg
DE 65 CM A 80 CM PENTE • 11.78 ORDONNEE A L'ORIGINE. 4Z.09
DE 80 CM A 8!i CM PENTE • ".g7 ORDONNEE A L'ORIGINE· 48.66
DE 86 CM A ZOO CM PENTE • 1Z.08 ORDONNEE A L'ORIGINE· !iA.SZ
•
NOMBRE DE TRANCHES DE SOL POUR LES STOCKS D'EAU 106
NollBRE DE TRANCHES DE SOL POUR LES STOCKS D'EAU 6
DE 0.0 Cil A 30.0 Cil
DE 0.0 Cil A 60.0 Cil
DE 0.0 Cil A 110.0 Cil
DE 0.0 Cil A :120.0 Cil
DE 0.0 Cil A :1&0.0 Cil
DE 0.0 Cil A :180.0 Cil
TITRE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES
NOIlBRE DE COTES DE RELEVES : 18
CINETIQUE TEST PRoGRAIlME N 2
78
LES RELEVES ONT ETE EFFECTUES AUX COTES SUIVANTES :
15.0 CM 25.0 Cil 36.0 CM 46.0 CM 66.0 Cil




175.0 CM 85.0 CM185.0 CM 96.0 CM
105.0 CM
NOIlBRE DE PROFILS TRAITES 35
PROFILS RELEVES SUR LE TERRAIN :
.••...........••.••.•.•••..•••.•
CHACUN DES PROFILS EST PRESENTE SELON L'EXEMPLE SUIVANT
056 80 07 2B 09.00 138 203 176 129 093 076 066 063 062 066 069-077
oB4 11 1 161
POUR LEQUEL : 065 EST LE NUMERO DE LA SONDE UTILISEE POUR RELEVER CE PROFIL
BD LE NUMERO DE L'ANNEE07 LE NUMERO DU MOIS
2B LE JOUR09.00 ~'HEURE DU RELEVE
13B LE TAUX DE NEUTRONS FOURNI PAR LA SONDE A LA COTE LA PLUS PRES DE LA SURFACE203 - LE TAUX DE NEUTRONS FOURNI PAR LA SONOE A LA COTE SUIVANTE
176
'"
LE TAUX DE NEUTRONS A L'AVANT DERNIERE PROFONDEUR
151 LE TAUX DE NEUTRONS A LA COTE LA PLUS PROFONDE
52 82 12 28 10. 10 124 175 191 189 185 187 197 205 233 253 279 299307 309 317 317 323 333
51 B2 12 2B 10.40 30B 203 196 lBB 185 187 197 205 233 253 279 299307 309 317 317 323 333
51 82 12 28 10.55 3B6 237 197 186 lB3 187 197 206 233 252 279 299307 309 317 317 323 333
51 B2 12 2B 11'.05 387 239 199 lB6 181 187 197 205 233 252 279 299307 309 317 317 323 333
51 B2 12 2B 11.30 UB 364 223 190 lB3 179 197 205 233 252 279 299307 309 317 317 323 333
51 82 12 2B 12.00 466 460 327 210 185 179 187 205 233 252 279 299307 309 317 317 323 333
61 82 12 28 12.35 467 469 413 310 209 lB8 187 204 233 252 279 299307 309 317 317 323 333
51 B2 12 2B 13.40 419 479 431 422 357 236 197 204 228 252 279 299307 309 317 317 323 333
51 82 12 2B a.30 473 414 437 427 397 325 220 204 223 252 279 299307 309 317 317 323 333
51 82 12 26 16.05 466 475 433 431 409 350 252 213 227 252 279 299
307 309 317 317 323 333
51 82 12 28 15.00 468 470 429 435 416 381 336 260 230 263 275 289
307 309 317 317 323 333
51 82 12 28 16.30 466 472 434 432 417 394 364 289 240 263 276 289
307 309 317 317 323 333
51 82 12 28 17.00 470 472 434 434 418 401 376 330 257 262 274 286
307 309 317 317 323 333
51 82 12 28 17.30 469 470 434 436 419 399 384 364 286 260 276 290
296 309 317 317 323 333
51 82 _12 28 18.00 473 473 429 432 423 408 391.374 33) 274 274 290
301 307 311 317 318 319
61 82 12 29 8.00 493 485 443 444 440 440 442 446 444 439 432 443
443 455 450 440 419 406
50 82 12 29 10.00 498 487 449 451 447 446 443 447 456 443 440 460
469 467 461 441 428 426
50 82 12 29 10.69 482 477 447 444 440 439 439 467 449 441 439 447
458 469 457 443 430 427
50 82 12 29 11.30 461 479 433 434 435 437 438 443 439 443 430 442
461 455 463 438 428 425
50 82 12 29 12.30 454 457 429 435 430 437 437 435 433 435 428 440
447 451 451 446 432 425
51 82 12 29 15.35 431 437 417 406 399 400 409 417 421 414 419 437
445 447 453 449 434 433
63 82 12 29 19.46 414 429 407 394 386 384 393 399 408 409 416 434
448 467 456 460 443 440
63 82 12 30 1.00 402 413 404 380 366 367 371 384 397 398 412 431
447 465 464 450 439 440
53' 82' 12 30 8.30 402 413 404 380 366 367 371 384 397 398 412 431
447 466 454 450 439 440
63 82 12 30 14.15 376 383 381 367 340338 328 346 356 374 396 418
432 440 442 439 433 434
64 82 12 30 18.10 363 382 377 354 338 327 328.339 362 369 392 416
429 440 447 433 432 432
52 82 12 31 10.10 368 374 368 348 320 313 308 321 340 367 377 398
416 425 433 427 430 432
52 82 12 31 21.00 347 361 364 337 316 306 298 312 333 344 370 398
410 421 427 425 418 425
62 83 1 1 14.20 337 360 351 327 310 297 290 301 318 337 367 388
402 416 422 417 416 421
60 83 1 2 14.20 319 337 337 311 297 280 275 284 299 316 348 366
382 394 396 397 396 407
50 83 1 3 14.30 316 329 331 313 295 278 272 278 294 317 346 366
382 395 400 400' 396 395
50 83 1 5 14.20 302 320 318 304 283 266 261 269 289 307 328 353
372 385 389 386 382 386
61 83 1 6 14.30 301 316 323 305 286 272 263 271 290 304 336 366378 385 391 386 387 391
50 83 1 9 10.50 287 298 303 288 271 255 254 260 273 294 320 340361 368 378 380 376 379
65 83 1 12 10.00 273 289 295 284 262 249 244 260 270 287 316 335357 361 377 375 365 373
PROFIL A LA CAPACITE DE RETENTION :
....•...•..•...•...•...•..•........
NOMBRE DE CAPACITE DE RETENTION : 10
PROFIL A LA CAPACITE DE RETENTION EN 'DONNEES NEUTRONIQUES AJUSTEES'
DE LA 1 ERE PROFONDEUR A LA 10 EME PROFONDEUR.
376 383 381 357 340 338 328 345 366 374
79
so.
CINETIQUE TEST PROGRAMME N ~
TABLEAU DES HUMIDITES VOLUMIQUES•....................•..........
DATE 28.12 28. 1~ 28.12 28.1~ 28.12 28.12 28.12 28.12 28.12 28.12
HEURE 10.10 10.•0 10.55 Il.05 Il.30 12.00 12.35 13 .•0 U.30 15.05
PROFONDEUR HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE
-15.0 6.5 22 .• 29.1 29.2 3•.• 35.9 r· o 37.1 35.5 35.9-25.0 10.8 13 .• 16.3 16.5 27.2 35 .• 6.2 37.1 35.5 36.7-35.0 12.5 13.1 13.2 13 .• 15 .• 2•.• 1.8 33 .• 33.9 33.6
-.5.0 13.7 13.8 13.5 13.6 13.9 15.7 •. 5 3•.• 3•. 9 35.2
-55.0 13.3 13.5 13.3 13. 1 13.3 13.6 15.6 28.7 32.2 33.3
-65.0 12.3 12.5 12.5 12.5 11.8 11.8 12.5 15.7 2•. 3 26 .•
-75.0 13.2 13.3 13.3 13.3 13.3 12.5 12.5 13.3 16.3 18.0
-85.0 12 .• 12.6 1~.6 12.6 12.6 12.6 12.5 12.5 12.5 13.3
-95.0 ".7 ,•. 9 ,. .9 ".9 1•. 9 ".9 U.9 U.5 U.l U .•
-105.0 16 .• 15.6 16.5 16.5 16.5 16.5 15.5 16.5 16.5 16.5
-115.0 18.6 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8
-125.0 20.2 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.6
-135.0 20.9 21.1 21. 1 21. 1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21. 1
-U5.0 21. 0 21.3 21.3 21.3 21.3 21. 3 21.3 21.3 21.3 21.3
-155.0 21.7 22.0 2~.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
-165.0 ~1.7 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
-175.0 22.2 U:~' 22.5 2~.5 2~.5 22.5 22.5 22.6 22.5 2~.5-185.0 23.0 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 .23.3 23.3
•
CINETIQUE TEST PROGRAMME N 2
TABLEAU DES HUMIDITES VOLUMIDUES
..................•.............
DATE 28.12 28.12 28.12 28.12 2S.12 29.12 29.12 29.12 29.12 ~9. 12
HEURE 16.00 16.30 17 .00 17 .30 lS.00 S.OO 10.00 10.59 Il.30 12.30
PROFONDEUR HUMIDITE HUMIDITE H.UMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE'
-15.0 36.1 35.9 36.3 36.2 36.5 38.3 39.1 37. 7 35.9 35.3
-25.0 36.3 36.5 36.5 36.3 36.5 37.6 38.2 37.3 37.5 36.~
-35.0 33.2 33.6 33.6 33.6 33.2 3•. ~ 35.3 35.2 33.9 33.6
-.5.0 35.6 35.3 35.5 35.7 35.3 36 .• 37 .• 36.8 35.9 36.0
-55.. 0 33.8 3•• 0 3•. 1 3•. 2 3•. 5 36.0 37.0 36 .• 36.0 35.5
-65.0 29.1 30.2 30.8 30.6 31.. 3•. 2 35.0 3•. 5 3•. 3 3•• 3
-75.0 25.2 27.6 28.7 29 .• 30.0 3•. 3 3•. 8 3•. 5 3•.• 3•. 3
-85.0 16 .• 19.6 23.0 25.1 26.7 3~.7 33.2 3•. 1 32.9 32.2
-95.0 U.7 15.5 16.9 19 .• 23.1 3Z-6 33.9 33 .• 32.5 32.0
-105.0 16.6 16.6 16.5 17.2 lS .• 3~.2 32.9 32.7 32.9 32.3
-115.0 lS.5 18.5 18 .• lS.5 lS .• 31. 6 3~.6 32.5 31.S 31.6
-125.0 19.6 19.6 19 .• 19.7 19.7 32.5 33.5 33.2 32.8 32.6
-135.0 21. 1 21.1 21.1 20.2 20.6 32.5 3•. 2 3•. 1 33.5 33.2
-U5.0 21.3 21.3 21.3 21.3 21.1 33.5 3•. 1 3•. 2 33.9 33.5
-155.0 22.0 22.0 22.0 22.0 21.5 33.1 33.5 3•. 1 33.7 33.6
-165.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 32.2 32.7 32.9 32.5 33.1
-175.0 22.5 22.5 22.5 22.5 22.0 30.5 31.6 31.8 31.6 31.9
-185.0 23.3 23.3 23.3 23.3 22.1 29 .• 31.. 31.5 31.. 31..
B1.
CINETIQUE TEST PROGRAMME N 2
TABLEAU OES HUMIOITES VOLUMIQUES••..••.••..•.•...•.•.•••......•.
OATE 251.12 251.12 30.12 30.12 30.12 30.12 31. 12 31. 12 1.01 2.01
HEURE 1Ii. 35 151 .•5 1.00 8.30 1•. 15 18.10 10.10 21.00 1•• 20 "'.20
PROFONOEUR HUMIOITE HUMIOITE HUMIOITE HUMIOITE HUMIOITE HUMIOITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE
-15.0 32.9 30.8 29.8 29.8 27.6 26.2 26 .• 25 .• 2•. 6 23.6
-25.0 33.6 32.0 30.7 30.7 28.2 27.8 27.7 26.6 25.7 25.2
-36.0 32.2 30.6 30 .• 30 .• 28 .• 27.8 27.6 27.3 26.2 25.6
-.6.0 33.0 31.3 30.0 30.0 28.1 27.6 27.6 26.6 25.7 2•• 9
-66.0 32 .• 30.6 28.8 28.8 26.6 26.1 26.1 2•• 8 2•. 3 23.7
-66.0 30.7 28.7 27.3 27.3 2•. 8 23.6 23.0 22.3 21.5 20.7
-75.0 31.5 29.5 27.6 27.6 2•. 0 23.7 22.6 :U.7 21.0 20.2
-85.0 30.3 28.2 26.9 26.9 23.7 23.0 22.0 21.3 20 .• 19 .•
-95.0 30.7 28.9 28.0 28.0 25.5 24.8 23.6 23.0 21.8 20.7
-105.0 30.1 29.0 28.1 28.1 26.1 25 .• 25.0 23.9 23 .• 22.1
-116.0 30.5 29.5 29.2 29.2 27.9 27.3 26.7 26.1 25.8 2•. 9
-125.0 32.0 31.0 30.8 30.8 29.7 29.1 28 .• 28 .• 27.6 26.3
-136.0 32.7 32.2 32.1 32.1 30.9 30.3 29.9 29 .• 28.7 27.7
-1.6.0 32.8 32.9 32.7 32.7 31.5 31.2 30.6 30.3 29.9 28.7
-155.0 33.3 32.8 32.7 32.7 31.7 31.7 31.3 30.8 30 .• 28.9
-165.0 33.0 32.3 32.3 32.3 31.. 30.6 30.8 30.6 30.0 29.0
-175.0 31.7 31.8 31.. 31.. 30.9 30.6 31.0 30.1 29.9 28.9
-185.0 31.7 31.5 31.5 31.6 31.0 30.5 31.2 30.6 30.3 29.8






















TABLEAU DES HUMIDITES VOLUMIQUES
....•...•..........•............
3.01 5.01 6.01 9.01 12.01
"'.30 1•. 20 1•. 30 10.60 10.00
HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE' HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIDITE HUMIOITE
23 .• 22.1 21.8 2D.8 18.52•. 5 23.7 23.1 21.8 19.825.0 23.9 24.1 22.6 20.7-
25.1 2•• 3 2•. 1 22.8 21.3
23.5 22 .• 22.3 21.3 19 .•
20.5 19.6 19.7 18.6 16.9
20.0 19.0 19.0 18 .• 16.5
18.9 18.2 18.1 17 .• 15.6
20.3 19.9 19.7 18.5 17.2
22.2 21.. 20.9 20.3 18.5
2•. 7 23.2 23.6 22.5 20.8
26 •• 25.3 25.2 2•. 2 22 .•27.7 26.9 27.1 25.9 2•. 1
28.8 28.0 27.6 26.6 2•. 529.2 28.3 28.1 27 .• 25.829.2 28.1 27.7 27.6 25.528.8 27.7 27.8 27.2 2•. 8
28.8 28.1 28.1 27.5 25 .•
8~
CINETIQUE TEST ~ROGRAMME N 2
SOMMES HUMIDITE AJUSTEE PONDEREE••....•••...•..•.......•......•.
DATE 28.12 28.12 28.12 28.12 28.12 28. 12 28.12 28.12 28.12 28.12
HEURE 10.10 10.40 10.55 11.05 11.30 12.00 12.35 13.40 14.30 15.05
DE O.CM A 30.CM 23.8 58.2 14.5 74.8 96.0 107.3 108.3 111. 2 109.7 108.6
DE O.CM A 60.CM 63.4 98.5 114 .6 114 .8 138.7 160.9 180.2 207.7 210.7 210.6
DE O.CM A 90.CM 101.2 136.9 162.9 153.2 176.4 197.8 217.8 250.2 262.8 268.4
DE O.CM A 120.CM 150.9 187.3 203.2 203.6 226.7 248.0 268.0 300.0 312.2 318.1
DE O.CM A 150. CM 213.0 250.1 266.1 266.3 289.5 310.9 330.9 362.9 375.1 381.0
DE D.CM A 180.CM 278.6 316.5 332.5 332.7 355.9 377.3 397.3 429.3 441.5 447.4
CINETIQUE ~EST PROGRAMME N 2
SOMMES HUMIDITE AJUSTEE PONDEREE
....••...•••••.••...•..•..•...•.
DATE 28.12 28.12 28.12 28.12 28.12 2!l.12 29.12 29.12 29.12 29.12
HEURE 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 8.00 10.00 10.59 11.30 12.30
DE O.CM A 30.CM 108.5 108.4 109.0 108.7 109.6 114.1 116.4 112.8 . 109.3 107. l'
DE O.CM A 60.CM 211. 1 211. 3 212.2 212.1 212.7 . 220.9 226.2 221.1 215.1 212.1
DE O.CM A 9D.CM 281. 7 288.7 294.7 297.2 300.7 322.0 n9.2 324.1 316.6 312.9
DE O.CM A 120.CM 331.5 339.4 346.6 352.3 360.6 418.3 428.5 422.7 413.8 408.8
DE O.CM A 150.CM 393.5 401.5 408.4 413.5 422.1 516.8 530.3 524.3 514.0 508.2
DE O.CM A 180.CM 459.9 467.8 474.8 479.9 487.6 612.6 628.1 623.0 611. 8 606.8
83-
CINETIQUE TEST PROGRAMME N 2
SOMMES'HUMIDITE AJUSTEE PONDEREE
...•..••..•....•.•...•.••...•...
OATE 29.12 29.12 30.12 30.12 30.12 30.12 31. 12 31. 12 1.01 2.01
HEURE 15.35 19.45 1. 00 8.30 14. 15 18.10 10.10' 21. 00 14.20 1".20
DE O.ChI A 30.CM 99.3 93.6 90.2 90.2 83.3 80.2 80.5 77.5 74.9 72.4
DE O.CM A 60.CN 196.9 186.0 179.6 179.5 166.4 161. li 160.8 156.2 151.0 1"6.6
DE O.CN A IlO.ChI 289.6 272.3 261.3 261.3 239.0 231.9 228.4 221.5 2"'.1 206.9
DE O.ChI A 120.CM 380.7 369.6 3"6.6 3"6.6 318." 309." 303.7 2U.6 286.1 2H.6
DE D.CM A 150.CM "78.2 "56.7 .... 2.2 .... 2.2 "lD.5 "00.0 392.6 382.7 371.3 357.3
DE O.CM A lS0.ChI 576.2 652.6 538.6 638.6 50" .5 "92.8 "85.8 4H.l "61.6 """.1
CINETIQUE TEST PROGRAMME N 2
SOMMES HUMIDITE AJUSTEE PONDEREE
......•.........................
DATE 3.01 5.01 6.01 9.01 12.01
HEURE "'.30 "'.20 "'.30 10.60 10.00
DE O.ChI A 30.CM 71.2 68.0 65.7 63.5 55.8
DE O.ChI A 50.ChI "'4.8 138.6 137. 1 130.3 118. 1
DE O.CM A 90.CM 204.2 195.3 194.0 184.6 167.1
DE O.CIl A 120.ChI· 271 ... 269.7 258.1 2"5.9 223.6
DE O.ChI A 160.CM 35".3 339.8 338.0 322.6 29".6
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